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P h y s i c a l  p r o t e c t i o n  o f  t h e  l i fe a n d  l i mb o f  e v e ry s c h o o l  
p u p i l  i s  a h e a vy r e s p o n s i b i l i ty t h a t  r e s t s  u p o n  a l l  o ff i c i a l s 
i n v o l v e d  i n  a dm i n i s t e r i n g  e d u c a t i o n a l  p ro g r am s . T h e r e f o re , 
t h i s  s tu d y  wa s d o n e  t o  p r e p a r e  a n  e m e r g e n c y  p r e p a r e d ne s s  
ma n u a l  f o r  P a r k v i ew Jun i o r  H i g h S c h o o l  o f  C o m mun i ty U n i t  
S c h o o l  D i s t r i c t  #20, i n  L a w r e n c e v i l l e ,  I l l i n o i s .  T h e  eme r ­
g e n c i e s  t o  b e  e va l u a te d  i n  t h e  s tudy  i n c l ude:  
l .  T o r n a d o e s  a n d  S to r m s  
2 .  F i re 
3. N u c l e a r  a n d  C o n v e n t i on a l  B o mb i n g  
4. E x p l o s i on a n d  F i r e  
5 .  E a r t h q u a k e  
6 .  L a r g e  S c a l e  A i r  P o l l u t a n t s  
7. B l i zz a r d s  
8. Bomb  T h r e a t  
��e s t u dy b e g i n s  by d e s c r i b i ng e a c h  d i s a s t e r , g i v i n g 
b a c k g ro u n d  i n f o r ma t i o n , d e s t r u c t i ve powe r ,  a n d  p o s s i b l e  d a n g e r s  
o f  wh i c h t o  b e  a wa r e .  T h i s i s  f o l l owed  by prev e n t i v e m e a s u r e s  
wh i c h  c a n  b e  u s ed  t o  p r e p a r e  f o r  s u c h  a n  emergency.  
The  s t u dy t h e n  o u t l i n e s  t h e  d e v e l o pm e n t  of  a c o mp l e t e  
s c h oo l  e m e r g e n c y  p r e p a r e d n e s s  p r o g ra m ,  wh i c h  r eq u i re s  b o t h  
p hy s i c a l  a n d  m e n t a l  pre p a ra t i o n .  Suc h p h y s i c al  p r e p a r a t i o n s  
d i s c u s s e d  i n c l u d e  s h e l t e r  f a c i l i t i e s ,  wa r n i n g  de v i c e s ,  l i n e s  
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o f  c o mm u n i ca t i o n, f i r e e x t i n g u i she r s , f i r s t  a i d  e q u i pme n t ,  
a n d  s u r v i v a l  s u p p l i e s .  E q u a l l y  i mp o r t a n t  a re t hose me n t a l  
p r e p a ra t i o n s  d e v e l o p e d  t h r o u g h  in - s e rv i c e d i s a s t e r  e d u c a t i o n 
f o r  a l l s c h o o l  p e r s o n ne l , c a re f ul p l a n n i n g t o  m e e t  eme r g e n c y  
s i t ua t i o n s , a s s i g n m e n t  o f  re s p o n s i b i l i t i e s ,  p u p i l  i n s t r u c­
t i on ,  o r g a n i z e d  tea c h e r- pu p i l  a c t i o n  f o r  e a c h  type o f  
d i s a s te r , a n d  h ab i t s  f o rme d t h r o u g h  a p p r o p r i a t e  d r i l l s .  
T h e  r e s e a r c h e r  r e c omme n d s  t h a t  a n  e m e r g e n c y  p re p a r e dn e s s  
m a n u a l  s h o u l d  b e  a requ i re m e n t  f o r  e v e ry s c h o o l  d i s t r i c t .  
A ma n u a l  wo u l d  b e  a n  i n v a l u a b l e  t o ol i n  p r e pa r i n g a d m i n i ­
tra t o r s , te a c h e r s , a n d  o th e r  s c h o ol o f f i cia l s  f o r  a l l  
e m e r g e n c i e s .  C o m p l ete k n owl e d g e  o f  eme r g e n cy s i tu a ti o n s  
shou l d  b e  m a n d a t ory f o r  a l l  s c h o o l  p e r s o n n e l .  
I t  i s  f u rther  r e c ommen d e d  t h a t  t h i s ma n u a l  b e  u s e d  
a l o n g  w i t h  i n- s e r v i c e s e m i n a r s  t o  p re p a r e  s c h o o l  emp l oy e e s ,  
b o t h  p y s i c a l l y  a n d  men t a l l y ,  f o r  p o te n t i al s ch o o l  di s a s t e r s .  
P r e pa r a t i o n i s  esse n t i a l  w h e n  t h e  s a f e ty o f  m i l l i o n s  o f  
s c h ool c h i ld r e n  l ay i n  t h e  h a n d s  o f  s c h o o l  p e r s o n n e l .  
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CHAPTER I 
I NT R O D UCTION 
S t a teme n t  of  t h e  Probl em 
S c h o o l  d i s tr i c t s  are r e s po n s i ble for s a f e guard i ng 
t h e  l i v e s  o f  m i ll i on s  o f  s c h o o l  c h i l dren duri ng e a c h  s c h o o l  
day . T h e  h e a l th  a n d  s a fety o f  e a c h  c h i l d  i s  v a l ued b e y o n d  
a l l  o�her curr i cul ar a n d  opera t i �na l c o n s i d era t i o n s , t h ere ­
fore , i t  i s  n e c e s s ary t h a t  e v ery eff ort be ma de to  i n sure 
t h e  we l l - be i nq of t h e  t o t a l  s tuden t body .
1 E a c h  day, 
s c h o o l  d i s tr i c t s  mu s t  c o n s t a nt l y  fa c e  t h e  p o te n t i a l  da nger 
to  th eir s tu d e n t s  from un fore s e e n  h azards ran g i n g  from 
s l i p pery f l oors to a nuc l ear hol o c a u s t. School  pers o n n e l  
m u s t  b e  i n f o rmed a s  t o  w h a t  form of a c t i on mu s t  b e  taken 
i n  c a s e  an emergency  d o e s  ari s e .  
T h e  purp o s e  of  t h i s s tudy i s  t o  wri t e  a n  emerge n c y  
pre pare d n e s s  m a n u a l  f o r  P a r k v i ew J u n i or H i gh S c h o o l , whic h 
i s  l oc a t e d  o n  We s t  Cedar  Stre e t  i n  L a wren c e vil l e ,  I l l i n o i s ,  
a n d  i s  part o f  Commu n i ty U n i t  S c h o o l  D i s tri c t  #20 . P a r k ­
v i ew h a s  a proje c t e d  fa l l  enro l l me n t  of  374 s tu d e n t s  a n d  
a f a c u l ty o f  2 5  member s . 2 Th i s  m a n u a l  w i l l  c o n ta i n  t h e  
proc e d ures  t o  b e  f o l l ow e d  i n  emerqency s i tua t i o n s  a s  t h ey 
may ari se a t  Parkv i e w .  There i s  a d e f i n i te n e e d  t o  h a ve 
a pre e s ta b l i s h e d  p l a n  s h o u l d a n  un fore s e e n  s i tua t i on c a l l  
for i mmed i a te  a c t i o n .  Mr . J i m  C ourt ney , the super i n t e n de n t  
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of Commu n i ty Un i t  S c h o o l  D i s tr i c t  #20, s t a te d  h i s  op i n i on .  
11 ! h a v e  a l wa y s  f e l t t h a t  C ommu n i ty U n i t  
S c h o o l  D i s tri c t  #20 shcu l d  h a v e  a comp l e t e , 
d e ta i l e d ma n u a l  o u t l i n i ng the r e s p o ns i b·il i ty 
of a l l  t e a c he r s  a n d  a dm i n i s t r a t o r s  i n  c a s e 
a n  e m e r g e n c y  s h o u l d  a r i s e  d u r i n g  s c h o o l  h our s .  
We h a v e  a l wa y s  h a d  u n w r i t t e n  r u l e s  t o  f o l l ow, 
b u t  t h e s e  a r e  a n tiq u a t e d , i n  need of r e v i s i on .  
In  a dd i t i o n , s oc i e ty h a s  bu rdened our s c h o o l  
d i s t r i c t  w i t h  f u r t h e r  p o t e n t i al p r ob l em s ,  s u c h  
a s  a bomb  t h re a t  o r  a n u c l e a r  a t ta c k .  P r e­
p a ra t i o n f o r  t h e s e  m u s t  b e  d o n e  t h r o u g h  a n  
o u t l i n e d  p r o c e d u re . A n  updated  eme r g e n c y  
p r e p a re d n e s s  m a n ual  m u s t  b e  p re p a r e d  a n d  3 a d opted a s  p a rt o f  o u r  s c h o o l  b oard  p o l i cy." 
A ma n u a l  s h ou l d  b e  p r e p a r e d  a n d  d i s c u s s e d  w i t h  t h e  s t a f f  
s o  t h a t e a c h  s t a f f  m e m b e r  i s  k n owl e d g ea b l e  a s  t o  t h e i r  
po s i t i on s h o u l d  a n  eme r g e n cy a r i s e . 
Parame t e r s  o f  t h e  S t u dy 
T h i s  ma n u a l  w i l l  b e  l i m i t e d  o n l y  t o  t h o s e  k n own  e m e r ­
g en c i e s wh i c h c ou l d  b e  a p p l i c a b l e  t o  P a rkv i ew J u n i o r H i g h 
S c h o o l . T h e s e  w i l l  be b a s e d  o n  P a rk v i ew ' s  l oc a t i o n  i n  
t h e  c i ty, s i z e ,  g e o g ra p h i c  l oc a t i o n , e n v i ro n me n t a l  f a c to r s, 
a n d  c l i mate .  T h o s e  e m e r g e n c i e s  t o  b e  d i s c u s se d  i n c l u de :  
1 . 
2 . 
3 . 
4 .  
5 . 
6 . 
7. 
8 .  
9. 
10. 
I I · 
Torn a d o  a n d  S t o rm 
F i re 
N u c l e a r  and  C o n ve n t i o n a l  B om b i n g 
E x p l o s i o n  a n d  F i re 
E a r t h q u a k e  
L a r g e  Sc a l e  A i r  P o l lu t a n t s  
B l  i zza1· d s  
B omb Thre a t  
(.,.A"l•'c.s S....1f'.S - v\'>� �  
eo��, .. � 1)1)V.\.t...) 
�.tA\ )> :)/\;)L_j 
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Sc ope o f  t he S t u dy 
A d i s a s t e r  w i l l  b e  d e f i ne d  i n  t h i s  m a n u a l  a s  any 
o c c u rrenc e re s u l t i ng i n  a s i t u a t i on w h e re t h e  s t u de n t s  
a re c onf ronte d  w i t h p o s s i b l e  w i d e s p r e a d  d e s t r u c tion a n d  
l o s s  of  l i fe . 4 T h e  p e o p l e s e l e c t e d  t o  a c t  a s  s a f e ty p e r -
s onne l h ave been c h o sen by  t h e  P a rkv i ew J u n i o r  H i g h S c h o o l  
p r i nc i p a l , M r. D onn Hamme r .  A t  t h a t  r e c en t  m e e t i ng , M r .  
Hammer d i s c u s s ed  t h e  emer gency p r e p a r e dne s s  manua l .  He  
s t a t e d  that  a g r e a t  d r o p  in  enro l l ment h a s  c r e a t e d  a need  
for  r e v i s ed  e x i t r o u t e s  and  p o i nt s  o f  ma x i mu m  p r o te c t i on . 5 
T h i s  manu a l  w i l l  h a v e  two p l ans  o f  a c t i on f o r  a l l 
o f  t h e  t y p e s  of  d i s a s t e r s . P l an I wil l b e  u s e d  if t h ere 
i s  wa rn i ng of  t h e  pend i ng d i a s a s t e r .  I n  t h i s p l a n ,  t h e r e  
m u s t  b e  t i me enou g h  t o  m o v e  t h e  s t u d e n t s  t o  t h e  pla c e  
o f  g r e a t e s t  s a f e ty . P l an I I  w i l l  b e  i n  e f f e c t  i f  t h e  
d i s a s t e r  i s  i mm i nent , l ea v i ng n o  t i me t o  m o v e  t h e  s tuden t s . 
I n  t h i s  p l an ,  t h e  s t u d e n t s  w i l l  b e  p r o t e c t e d  i n  t h e i r 
p r e s en t  l oc a t i on . 6 
R a t i on a l e  
C H A PTE R I I  
LIT E RA T U R E  B A CKG ROUND 
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T h e  s p ecter of  d i s a s te r ,  wh i ch may resul t from any 
num b e r  o f  c o n d i t i o n s, i s  a l wa y s  w i t h  us. I n  s p i t e of 
t h i s  fa c t , many pri n c i p a l s are so busy c o n c e n tra t i ng on 
t h e i r  da i l y pro b l e m s  t h a t  they g i v e  l i t tle or no thought  
t o  the  p o t e n t i a l  o f  a seri ous emergency s i tua t i on d e v e l o p i ng 
i n  t h e i r  own d i s tr i c t .  O t h e r s  may b e  a ware o f  t h e  d i a s ter 
p o t e n t i a l ,  but t h ey prefer t o  a do p t  a comp l a c e n t  ''I t c a n 't  
h a p p e n  h ere" a t t i tude  w i th the  resul t t h a t  t h ey a re gui l ty 
of procrastination t o  such an extent t h a t  n o  action i s  
ever t a k e n  t o  f ormul a t e  a n  eme rge ncy p l a n .  
R e v i ew of t h e  L i t e ra ture 
There are a mul t i tude  o f  s ourc e s  d ea l i ng w i th natura l 
a n d  ma nma de d i s a s t ers. However , m o s t  d e a l  w i t h  t h e  d i s ­
a s t e r s  from a bus i n e s s  or c ommun i ty v i ewp o i n t .  Little 
research  h a s  b e e n  d o n e  i n  t h e  area o f  s c h ool  emerge n c i e s . 
F i re s  a n d  torn a d o e s  are we l l -re s ea r c h e d ,  but l i tt l e  r e s e a rch 
h a s  b e e n  d o n e  on  t h e  o ther p o t e n t i a l  s c h ool  d i s a s t ers . 
For e x am p l e, t h e  P a rk v i ew Jun i or H i gh School l i brary h a d  
o n l y  o n e  b o o k  o n  d i s a s ters , n o n e  re l a t i ng t o  t h e  s c h o o l . 
I n d i v i dua l s  were f o u n d  t o  b e  a good  s ourc e of  i n forma t i o n ,  
e s p e c i a l ly t h e  L a wr e n c e  C ounty  C i v i l  D e fe n s e  d i re c t or . 
Th i s  ma nua l mus t  l i m i t  i t s e l f t o  o n l y  f a c t s . Myth s ,  
b e l i �  · s , a n d s tori e s  mus t  be  ex clud e d  from a manua l d e d i ­
c a t e d  t o  t h e  preserv a t i o n  o f  the l i v e s  o f  sch o o l  c h i l dre n .  
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Resea rch R e v i ew 
I n  the  B o o t h  L i brary o n  t h e  ca mpus o f  E a s t ern I l � i n o i s  
Un i v e rs i ty i n  C h a r l e s t o n , I l l i n o i s ,  muc h  re s e ar c h  ·w a s  
done through t h e  u s e  o f  E R I C  ( E d u c a t i o n a l R e s ourc e s  I n f orma t i on 
C enter ) a n d  C I J E  ( Curr e n t  I n d e x  t o  J o urna l s  i n  E d u c a t i on ) . 
T h e  l i m i t e d  number of  re l a t e d  l i tera ture p o i n t s  out t h e  
s h ocki n g l y  l i t t l e  t i me s p e n t  o n  s a f e t y  i n  our s c h o o l s .  
W h i l e  count l e s s  h u n dred s  of  art i c l e s  were l i s t e d  u n d er 
t e a c h er t e n ure , t e a c h er s a l a r i e s , s c h o o l  curr i c u l um ,  a n d  
s c h o o l  l a w ,  E R I C  c oul d o n l y  f i n d  a b o u t  s i x t y - e i g h t  d i s a s ter 
or emergency-re l a t e d  art i c l e s, w i t h  many of  t h o s e  dea l i n g 
w i th b u s i n e s s  a n d  i n du s try - a ff i l i a t e d  emergen c i e s . 7 
U n i quen e s s  o f  t h e  S t u dy 
I f  a ma nua l s u c h  a s  t h i s pre v e n t s  i n jury or d e a t h  
t o  ju s t  o n e  s c h o o l  c h i l d  anywhere , t h e  a c cumul a t e d  r e s e a r c h  
w i l l  h a v e  p r o v e n  i n v a l u a b l e .  A b o u t  1 8% o f  t h e  s c h o o l s 
c o n t a c t e d  for t h i s  manua l h a d  a wri tt e n  program f or emer­
g e n cy prepare d ne s s . Thousa n d s , or e v e n  m i l l i on s ,  o f  s c h o o l  
c h i l dren a t t e n d  s c h o o l  da i l y. T h e  re s earcher que s t i on s  
w h e t h er parent s  woul d a l l ow t h e i r  c h i l dren t o  g o  t o  a 
p l a c e  for a b out  e i g h t  hours  per day i f  t hey knew how  i l l ­
prepared t h e  s c h o o l s were for a d i sa s te r .  S c h ovl s mus t  
b e  ma de aware  of  t h i s n eg l i g e n c e  i n  pro t ec t i ng t h e  s c h o o l  
c h i l dren . 
C H A P T E R  I I I 
DATA ANALY S I S  
De s i gn a n d  A n a l ys i s  of  t h e  S tudy 
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I n  p r e p a ra t i on of t h i s  manua l , t h e  r e s e a r c h e r  h o p e s  
t h a t  i t  w i l l  n e v e r  b e  used- Howe v e r ,  i t  i s  b e t t e r  t o  
h a v e  t h e  ma nua l a n d  n o t  u s e  i t, t h a n  t o  h a v e  a d i sa s t e r  
w i t h  n o  o r g a n i ze d  p l a n .  As  a n  unknown w i s e  ma n o n c e  s a i d: 
T h e  d a y  i s  s h o r t ,  
t h e  t a s k  i s  g r e a t ,  
i t  i s  n o t  our duty to  comple te  i t ,  
but we a r e  n o t  free  t o  e v a d e  i t .  
O l d ·R a b b i n i c  d i c tum8 
E v e ry s c h o o l ' s  e s  ta  b l  i s h e d  d i s a s t e r  p l  a n  mus t  h a v e  
two b a s i c  rul e s: 
1 .  T h e  s c h o o l  mus t h a v e  a n  a l l oc a t i on of  m a n p ow e r ,  
w i t h  a d e s i g n a t e d  c ha i n  o f  c omma n d .  
2 .  The s c h o o l  mu s t  h a v e  a s e t  o f  p r ocedu r e s  
t o  b e  f o l l owed  i n  s e cur i n g  i tems ( s tude n t s ) a n d  
mo v i n g t h em t o  s a f e ty . 9 
I n  t h i s  P a rk v i ew eme r g e n cy p r e p a r e d n e s s  ma nua l ,  t e a c h e r s  
h a v e  b e e n  d e s i g n a t e d  s p ec i f i c  dut i e s i n  t h e  t i me o f  a 
d i s a s t e r .  T h r e e  p e o p l e f o r  e a c h  duty h a v e  b e e n  a s s i g n e d , 
l i s t e d  i n  t h e  o r d e r  of  succ e s s i o n .  I n  a d d i t i o n ,  imp o r t a n t  
t e l e p h o n e  numb e r s  h a v e  b e e n  p r i n te d  n e a r  t h e  f r o n t  of 
t h e  ma nua l f o r  e a s y  a c c e s s .  
T h e  l i s t  of  d i s a s t e r s  w a s  n a rrowed  t o  t o r n a d o e s  a n d  
s t o rms, f i res,  nuc l e a r  a n d  c o n ve n t i o n a l  b omb i n g s ,  e x p l o s i on s  
a n d  f i res, e a r t h qua k e s , l a r g e  sc a l e  a i r  p o l l ut a n t s ,  b l i zza r d s, 
a n d  bomb t h re a t s ,  a ft e r  a c o n v e r s a t i on w i t h  M r .  R i c h a r d  
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Trowbri d g e ,  t he head of  t he L a wrence C o u n ty C i v i l  Defense 
Departmen t .  Accord i n g  to  Mr . Trowbri d g e ,  these d i sa s te r s  
are t h o se w h i  c h  c o  u 1 d s er i o u s  1 y e n d a n ger t h e  s c h  o 0·1 org a n  -
i z a t i o n .  M r .  Trowbri d ge further s t a ted t h a t  o t her poten t i a l  
d i s a s ters s h o u l d be overl o o ked by  t he s c h o o l  d i s tr i c t  
bec a u se t he Lawrencev i l l e area does n o t  ma n i fe s t  i t sel f 
a s  a n  opera t i on a l  pro b l em f or s u c h  d i s a s ters e n c o u n tered 
duri n g  the s c h oo l  day . 1 0  
Da ta  Co1 l e c t i  o n  a n d  S c h o o l  S a mpl i ng 
Seven teen s c ho o l s were phoned or wri t te n  t o  req u e s t  
i n forma t i on c o n c ern i n g  t h e i r  g u i d e l i n es i n  t h e  h a ndl i n g 
of  a s c h o o l  d i s a s ter. O f  t h e  seven teen s c h o o l s whc  re-
sponded or w i t h  w h o m  t he re searcher t a l ked , o n l y  t hree 
h a d  a n  emergency program i n  wri t i n g .  A l l h a d  cri t er i a  
for f i re dri l l s  a n d  t orn a does , b u t  i t  w a s  s h oc k i n g  t o  
th i n k  t h a t  a l l  o f  these s c h o o l s wou l d  be unprepared for 
o t her ma j or d i sa s ters ,  n a t ura l or m a n m a d e .  In s ome c a se s , 
a n  emergen cy preparedne s s  m a n u a l  m i g h t  ex i s t i n  t he f i l e s , 
b u t  i t  ha s n o t  been m a de a va i l a b l e  t o  tea c hers . W i t h  
the tea c h ers  i s  where s u c h  a m a n u a l  s h ou l d  be pl a ced . 
See Appen d i x  A for a l i s t o f  t he s c h o o l s w i t h  emer-
gency preparedne s s  m a n ua l s .  See Appen d i x  B for a l i s t  
o f  s c ho o l s w i t h o u t  a n  emergency prepare d n e s s  m a n u a l . 
The Spri n g f i e l d ,  I l l i n o i s ,  P o l i ce Department w a s  
c o n s u l ted �egard i n g  bomb  t hrea t s  i n  t he s c h o o l . T h i s 
wa s t h e  neares t  branch o f  l a w  e n f orceme n t  t o  L awrencev i l l e  
w h i c h  could deal w i t h  b omb t hrea t s .  The Spri n g f i el d 
pol i ce i n formed t h e  re sea rc her t h a t  a l l  bomb  t h rea t s  
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were t u r n e d  over t o  t h e  F e d e ral  B u re a u  o f  Inve s t i ga t i on . 1 1  
U p o n  c o n ta c t i n g  M r .  T e r ry M a s o n  o f  t h e  I l l i n o i s  F e d e r a l  
B u r e a u  o f  Inve s t i g a t i o n ,  l i tt l e  i n fo rma t i on wa s g a . i ne d .  
M r .  M a s o n  s ta te d  t h a t  t h e  FB I ,  w h e n  i n formed  o f  a n  a c t ua l  
bom� i ng, c o n t a c t s  t h e  S e c r e t  S e rv i c e  wh i c h  a i d s  t h e  l oc a l  
a u t h o r i t i e s  i n  d e t e rm i n i n g t h e  c r i m i na l . In mo s t  i n s ta n c e s , 
h oweve r ,  M r .  M a s o n  b e l i eved t h a t  t h e  t h r e a t s  never  g o  
b e y o n d  t h e  t h r e a t  s t a g e, s o  h i g h e r  l aw e n f or c e m e n t  a g e n ci e s  
a r e  n o t  c a l l e d i n .  I t  w a s  sta t e d  t h a t  i n  c a s e  o f  a bom b i n g ,  
t h e  gove rnme n t  b r a n c h  i nvo l ve d  i s  t h e  A l c oh o l , T o b a c c o, 
a n d  F i rea rms Comm i s s i on of  t h e  U n i t e d  S t a t e s  Gove r nme n t . 1 2  
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C H A P T E R  I V  
D I SASTER  R E S E A RCH 
R e s earch Re sul t s  
T h e  re searcher d i s c o v ered t h a t  d i s a s t ers are a fa c t  
o f  l i fe . T h ere are 2 5 , 00 0  o f  t h em e v ery y e ar i n  t h e  U n i ted 
S t a t e s , w h i c h  a verage a bout  s i x ty - e i g h t  per day . 1 3  Ch i l dren  
are i n  s c h o o l  a bout 1 80 days  per year . T h a t  mea n s  t h a t  
t h e  chi ldren f a c e  t h e  p o s s i b i l i ty o f  over 1 2,000 di s a s t ers 
i n  e very s c h o o l  year . Emergen cie s c a n  bri ng out t h e  b e s t  
i n  p e o p l e ,  or t h e  wor s t .  Wh i c h  i t  w i l l  b e  depends  ma i n l y  
on  h o w  wel l a s oc i e ty i s  prepared t o  a c t  qui c kly and  
effec t i v e l y . 1 4 
Parkv i e w ' s  emergency p r e paredn e s s  manua l w i l l  i n clude 
e i g h t  d i s a s t er s .  B e f ore a ma n u a l  pre p a r i ng s c h o o l  c h i l dren 
for t h e s e  d i s a s t er s  c a n  be wr i t t e n , k n owl edge a bout t h e s e  
d i s a s ters mus t  b e  a c cumu l a ted . 
Tornadoes a nd S t orms 
Tornadoes and  s t orms s tr i ke  t h e  U n i t ed S t a t e s  over 
6 0 0  t i me s  per year . Over ha l f  of  t h o s e  occur i n  t h e  mon t h s  
o f  Apr i l ,  May , a nd J u n e , mo s t l y  b e tween  3:00 p.m. and  
7 :00  p . m . 1 5  I n  the  l a s t  f i fty years , o v er 1 0 , 00 0  p e o p l e 
h a v e  b e e n  k i l l ed by t h e s e  deadl y w i nds.16 Tornadoes  c a n  
oc cur a ny time i n  t h e  U n i ted  S ta t e s , w i t h  the m i dwe s t  be i ng 
t h e  mo s t  frequen t  area . T h ey tra v e l  i n  a we s t er l y  
d i re c t i o n , usua l l y  from t h e  s ou t h we s t .  They  vary i n  w i d t h  
from 2 5 0  yards t o  over o n e  m i l e .  T h e  t ornado u sua l l y 
t o u c h e s  t h e  ground i n  a p a th from 1 0-40 m i l e s, but a p a t h  
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of  o v e r  300 m i l es h a s  b e e n  r e c o rd e d .  W i n d  s p e e d s  of  u p  
t o  500 m i l e s µer  h o u r  h a v e  b e e n  mea s u re d . 17 In 191 7 , . 
a t o r n a d o  h i t  C h a r l e s t o n , I l l i n o i s ,  k i l l i n g 1 01 p e r s on s . 18 
S c h o o l  bui l d i n g damage  i s  c a u s e d  by a b u i l d u p  of 
pre s s u re on t h e  s u rf a c e  o f  t h e  b u i l d i ng s  from t h e  v e l o c i ty 
o f  t h e  h i g h w i n d s . T h e  t o r n a d o  w i n d s , u s u a l l y  c o m i n g  
from  t h e  s ou t hwe s t ,  c a u s e  t h e  g r e a t e s t  s c h o o l  d a m a g e  t o  
t h e  s o u t h  s i d e o f  t h e  b u i l d i n g .  
I f  t r a p p e d  i n  a s c h o o l  d u r i n g  a t o rn a d o , s t u d e n t s  
s h ou l d  b e  t a k e n  t o  a p l ac e  o n  t h e  l ow e s t  f l o o r  o n  t h e  i n­
t e r i o r  o f  t h e  b u i l d i ng .  S t a y  away  f r o m  w i n d o w s , a u d i t o r i u m s , 
gymn a s i um s , a n d  o t h e r  o p e n  s t ru c t u re s  w h i c h h a v e  w i d e ,  
fre e - s pa n  r o of s . 1 9  
S e e  A p p en d i x  C f o r  a c h e c k l i s t w h i c h  shou l d  be  c h e c k e d  
yea r l y  by the s c h o o l  p r i nc i pa l  o r  o t h e r  d e s i g n a t e d  i n­
d i v i du a l . 
F i re  
F i re i s  t h e  g rea t e s t  s i n g l e ,  n a t u ra l  d e s t ro y e r  of  
l i fe and  p r o p e r t y  i n  a s c ho o l . 2 0  New  Y o r k  C i ty ,  a l o n e , 
has  o v e r  25,000 p e o p l e  e v a c u a t e d  y e a r l y d u e  t o  f i re s . 2 1  
F r o m  193 4 - 1 969 , i n  t h e  Un i t eo S t a t e s , s i x ty - f i ve f i r e s  
t o o k  t h e  1 i ve s  o f  5 6 4  s c h o o l  c h i l d r e n  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s .  
T h e  l a rge s t  s u c h  s c h o o l  f i r e  wa s o n  M a r c h  18 , 1 93 7 ,  i n  
t h e  C o n s o l i d ated S c h o o l  o f  New L o n do n ,  Tex a s .  Two h u n d r e d  
n i n ety- f o u r  c h i l d r e n  w e r e  k i l l e d i n  t h e  b l a z e .  I n  t h e  
l a s t  f i ve y ea r s , o v e r  6 , 560 f i re s  h a v e  o c c u rr e d  i n  s c h o o l s ,  
r e s u l t i n g i n  o v e r  $38 , 380 , 0 0 0  i n  d a m a g e . Of t h e s e  f i r e s, 
about  22 . 2% h a v e  b e e n  o f  s u s p i c i o u s  o r i g i n . 2 2  
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A l l s c h oo l s  c o n d u c t  r e g u l ar f i re dri l l s  a s  e s t a b l i s he d  
i n  t h e  s t a t e  c o d e . 2 3  H o w e v e r ,  more a tt en t i on  m u s t  b e · 
g i ve n  duri n g  a f i re dri l l  t o  t h e  s er i ou s n e s s  o f  t h e  dri l l .  
T h e  re s p o n s e  to  a n  a l arm s i g n a l  s h ou l d  b e  a u toma t i c  a n d  
pro c e d u r e s  o f  e s c a p e  s o  w e l l l e arn e d  t h a t  s tu d e n t s  a n d  
perso n n e l  w i l l  re a c t  i mmed i a t e l y  t o  t h e  s t i mu l u s  o f  a n  
a l arm or gon g .  C h i l dren s h ou l d  b e  i n s t ru c t e d  i n  a l ternate 
pro c e d ur e s  i n  t h e  e v e n t  o f  emer g e n c i e s ,  s u c h  a s  n orma l  
e x i t s  b e i n g  b l oc k e d  by d e br i s or f i re . 2 4  T h e  dri l l  s h ou l d  
i n c l u d e  a ro l l  c a l l by c l a s s  o u t s i de t h e  b u i l d i n g  to  m a k e  
s ure no  o n e  i s  l ef t  be h i n d .  T h ere s h o u l d a l s o b e  a ro u t i n e 
� 
for a compl e te c h e c k  o f  t h e  e n t i re b u i l d i n g ,  i n c l u d i n g  
t o i l et room s , t o  ma k e  s ure t h a t  n o  o n e  i s  l e f t  b e h i n d .  
A l l e x i t s  s h o u l d  be  u s e d  i n  dri l l s ,  b u t  ro u t e s  s h ou l d  
be  vari e d  from dri l l  to  dr i l l . O c c a s i on a l  dri l l s  s h ou l d  
b e  h e l d ,  s i m u l a t i ng c o n d i t i on s  w h e n  o n e  e x i t c a n n o t  b e  
u se d  bec a u s e  i t  i s  b l o c k e d  b y  . s m o k e  o r  f i re . A l l dri l l s  
s h o u l d i n c l u d e  a pro v i s i on to  s i m u l a t e  c a l l i n g t h e  f i re 
de partme n t . 2 5  
To  pre p a re for a s a f e , q u i e t ,  e x p ed i t i ou s ,  ra p i d  
e x i t ,  f i re dr i l l s  s h ou l d  be  c o n d u c t e d  a m i n i mum  o f  n i ne 
t i mes a y e a r ,  w i t h  a t  l ea s t  f i v e  o f  t h e  dri l l s  s c he d u l e d 
i n  t h e be g i n n i n g of t h e  s c h o o l  year . 2 6  
A l ways k e e p  a re cord of t h e  f i re dri l l  t i me .  I f  
a fa l s e a l a rm i s  se t ,  p ro c e e d  a s  i f  i t  i s  for re a l  . 27  
S e e  A p pe n d i x  D for a c h ec k l i s t w h i c h s hou l d  b e  c h e c k e d  
year l y  by t h e  pri nc i pa l  or o t h er de s i g na t e d  i n d i v i d u a l . 
Nuc l e a r  a n d  C o n v e n t i on a l  B o m b i ng 
L o n do n , E n g l a n d ,  wa s bombed  c o n t i n u ous l y  f o r  o v e� 
e i g h t  d a y s  d u r i n g  W o r l d W a r  I I .  A l l t h e  p o w e r  from t h o s e  
b o m b s  would o n l y  e q u a l t h e  e ne rgy  r e l e a s e d  from t h e  o n e  
b b d d H . h. 28 om r o p p e  o n  1 r o s  ima . A r e l a t i ve l y  sma l l  f i v e  
mega t on b omb w i l l  d e v a s ta t e  e v e ry l i v i n g t h i n g  i n  a l l  
d i re c t i o n s  for  t h re e  m i l e s from t h e  p o i n t  of i mp a c t .  I t  
w i l l  i nfl i c t  fi r s t  d e g ree b u r n s  o n  a l l l i v i n g  t h i n g s  w i t h i n  
t h  . t . l . 1 1  d . . 2 9 ir  e eD mi e s  1n a ire c t1on s .  
A i r  ra i d  o r  t a k e - c o v e r  d r i l l s  a r e  c o m p a ra t i ve l y  n e w  
t o  s c h o o l s i n  t h e  Un i te d  S t a t e s . Howe v e r ,  w o r l d t en s i o n s  
a n d  t h e  s c i e n t i f i c  d e v e l o pmen t s  of a i r b o r n e  wea p o n s  h a v e  
m a d e  i t  n e c e s s a ry t o  d e v e l o p  p ro c e d u r e s  t o  i n s u re, a s  
fa r a s  p o s s i b l e ,  t h e  safety  o f  o u r  s tu d e n t s  a ga i n s t  a i r  
a t t a c k s . 3 0  
N u c l e a r  e x p l o s i on s  a r e  o f  f o u r  t yp e s :  
l .  C o n v e n t i o n a l .  T h i s i n c l u d e s  TNT , 
dyn a m i t e ,  e t c . 
2 .  C he m i c a l . T h i s  i nc l u d e s  t e a r g a s , n e r v e  
ga s ,  m u s t a r d  g a s , e t c . 
3 .  B i o l o g i ca l . T h e s e  i n c l u d e  d i s ea s e­
p r od u c i n g m i c ro - o r g a n i sm s  (ge rms , t o x i n s , e tc . ) .  
4 .  N u c l ea r .  Th i s  i n c l u d e s  t h e  ra d i a t i on 
a n d  h ea t .  T h e  r a d i a t i on c a n  b e  b o t h  i n i t i a l  
( fall s w h e re t h e  bomb  f a l l s )  o r  r e s i d u a l  ( fa l l o u t ) . 3 1  
I n  a n u c l e a r  e x p l o s i on ,  t h e  ra d i a t i o n i s  a s  d a n g e ro u s ,  
o r  m o r e  s o ,  t h a n  t h e  b omb , i t s e l f .  A n u c l e a r  e x p l o s i o n  
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w i l l  c a u s e  t h e  l o s s  of l i fe for m i l l i o n s  of p e o p l e .  T h i s 
c a n n o t  be  a v o i d e d . Howe v e r ,  i f  t h e  s c h ool d i s t r i c t  is 
p r e p a re d ,  many l i v e s  c a n  be  s a v e d . 
T h e  r e s e a r c h e r  agre e s  w i t h  t h e  C i v i l  Defe n s e ,  w h i c h 
h a s  d e v e l op e d  two p l a n s  for  t h e  p r o t ec t i on of s tu d en t s . 
T h e  f i r s t ,  t h e  11t a k e - h ome 11 p l a n , c a l l s  for t h e  s tu d e n t s  
t o  b e  t a k e n  home by b u s  o r  t o  wa l k  h ome  from s c h o o l . T h i s  
i s  t h e  b e s t  p l a n ,  a n d  many  s c h oo l s h a v e  a l r e a dy w o r k e d  
o u t  emer. g e n c y  b u s  p l a n s . I t  i s  be s t  t o  s e n d  h i g h  s c h o o l  
s tu d e n t s  h ome fi r s t ,  s o  t h ey c a n  a s s i s t  t h e  y o u n g e r  s t u d e n t s  
whose pa ren t s  a r e  a t  w o r k  o r  n o t  a t  home . T h i s  p o s s ib l e 
l a c k  of s u p e rv i s i on i s  t h e  mo s t  g l a r i n g  w e a k n e s s  o f  t h e  
11 ta k e - h ome 11 p l a n .  
T h e  s e c o n d  p l a n  i s  t o  a s s i g n  t h e  v a r i o u s  c l a s s e s  
t o  a r e a s  i n  t h e  s c h o o l  b u i l d i n g f r e e  of f l y i n g  g l a s s  a n d  
oth e r  h a z a rd s .  T h e s e  a r e a s  wo u l d  b e  t h e  s a m e  p re v i o u s l y  
a s s i g n e d  i n  t h e  t o r n a d o  d r i l l .  
T h e  11ta k e - h ome 11 p l a n  wou l d  be  i n  eff e c t  i n  a s i t u a t i on 
w h e r e  t h e r e  wou l d  b e  m u c h  a d v a n c e  n o t i c e . T h e  s e c o n d  
p l a n  wou l d  be  p u t  i n t o  eff e c t  o n  s ho r t  n ot i c e . 3 2  
However, o n e  C i v i l  Defe n s e  a u th o r i ty h a s  s t a t e d  t h e  
s i t u a t i on d i fferen t l y .  
"We c a n  o n l y  cho o s e  w h e t h e r�3e w a n t  t o  b e  
fa s t -fr i e d  o r  d r y - r oa s te d . 11.j 
See  A p p e n d i x  E for a c h e c k l i s t w h i c h s h ou l d  be  c h e c k e d  
yea r l y  by t h e  p r i n c i pa l  o r  o t h e r  d e s i g n a t e d  i n d i v i du a l . 
Expl o s i on a n d  F i re 
E x p l o s i on s  i n  a s c h o o l  b u i l d i ng a r e , gen e ra l l y ,  l i m i t e d  
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t o  b o i l e r  r o om s , t h e  k i t c h e n  a r e a , o r  t h e  sc i en c e  l a b o r a t o ry . 
I n  m o s t  c a s e s , they  a r e  a c c i d e n ta l , s m a l l ,  a n d  a w a y  f�om 
t h e  stu d e n t s .  H o we ve r ,  e a c h  s c h o o l  y e a r  f i n d s  t h e · l i v e s  
o f  many  s t u dent s  b e i n g  e n dangered  by a c c i d e n t s . A s  p r o ­
fe s s i on a l  p e o p l e  r e s p o n s i b l e  fo r t h e  l i ve s  o f  s o  many  
c h i l d ren , s c h o o l  e d u c a t o r s  a n d  a dm i n i s t r a t o r s  m u s t  n e v e r  
become  c o m p l a c e n t . Con t i n u a l  d r i l l  a n d  i n s t r u c t i on c ou l d  
s a v e  many  l i ve s  a t  some  u n f o r e s e e n  t i me . T h e  l oc a l  f i re 
d e p a r tm�nt a n d  C i v i l  Defe n s e  p e r s o n n el s trt�d r e a dy t o  
a s s i s t s c ho o l s i n  p r ov i d i ng t h e  s a fest p o s s i b l e  s i t u a t i on 
f o r  a l l  c o n c e rn e d . 3 4  
E x p l o sion s a n d  fi re  a r e  d i s c u s s e d  u n d e r  o t h e r  d i s a s te r s . 
D i ffe r e n t  t y p e s  of e x p l o s i o n s  w ou l d  be c o v e r e d  u n d e r  d i ff e rent  
t o p i c s . Howeve r ,  they  mu s t  be  i nc l u ded , s i n c e  t h ey may  
req u i re e v a c u a t i o n  of the  b u i l d i ng or  may  o n l y  req u i re 
e v a c u a t i o n  o f  o n e  c l a s s room . 
I n  s i t u a t i o n s  req u i r i n g  s c h o o l  eva c u a t i on, t h e  s c h o o l  
s h ou l d  t a k e  a d v a n t a g e  of i t s  own g re a t e s t  r e s o u rc e , t h e  
s tu de n t s .  T h e  p r i n c i p a l  s h o u l d h a v e  a h a n d - p i c ke d , s e l ec t  
g r o u p  of b o y s  a nd g i r l s  d e s i g n a t e d  t o  h e l p i n  t i m e s  of 
s c h o o l  eme r g e n c y . T h e s e  b o y s  a n d  g i r l s w i l l h a v e  d u t i e s , 
s u c h  a s  a i d i ng t h e  h a n d i c a p p e d , c h e c k i n g  for  l o s t  c h i id r e n , 
o p e n i ng o r  c l o s i n g d o o r s ,  k ee p i n g  o rde r ,  a i d i n g t e a c h e r s , 
a n d  o t h e r  d u t i e s  w h i c h  c o u l d be  a s s i g n e d . 3 5  
Ea rthqu a k e  
E a r t hqua k e s  o c c u r  e v e ry d a y , b u t  r e l a t i v e l y  few of 
them a r e  n o t i c e d  by ma n .  E ven fewer c a u s e  m u c h  d a ma g e . 
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S c i en t i s t s  e s t i ma t e  t h ere are o n e  m i l l i o n e a r t h q u a k e s  y e a r l y .  
How e v e r, mcs t  o c c ur u n der t h e  o c e a n s  a n d  rema i n  u n n o tlc e d .  
A s  o a n gerou s a s  a n  a t om i c  bomb i s ,  a l a rge e a r t h q u ake 
c a n  re l e a s e  1 0 , 000 t i me s  more e nergy t h an t h e  f i r s t  a to m i c  
bomb . One e a r t h q uake i n  S h e n s i ,  C h i n a , i n  1 5 5 6 ,  k i l l e d 
a n  e s t i ma te d  830 , 000 p e o p l e . 36 
A c c o r d i n g  to Mr . Trowbr i dge , L a w r e n c e  Cou n ty C i v i l  
Defe n s e  d i re c t or ,  L awre n c e v i l l e  i s  l o c a t e d  i n  a precari o u s  
p o s i t i o n .  A l t h ou g h  n o t  e a r t h q u a ke - pron e ,  L a wre n c e  C o u n ty 
c o u l d h a ve p eri o d i c  e a r t h q u a k e s  or t remors . 37  P e r i o d i c 
c h e ck i n g  o f  t h e  s c h o o l  f a c i l i ty i s  a dv i s a b l e .  M i n o r ,  
u n n o t i ce d  e a r t h q u a k e s  c a n  c a u s e  d a m a ge . Admi n i s tra t ors  
s h o u l d be  aware  o f  e x c e s s i ve crack i n g ,  c ru s h i n g, d i s t ort i on ,  
a n d  deteri o ra t i o n . 38 I n  a d d i t i on, f o u n d a t i o n s  s h ou l d  
be  c h e c k e d  f r e q u e n t l y .  39 
L a rge S c a l e  A i r P o l l u t a n t s  
On J a n u a ry 1 4 ,  1 981 , a t  9 : 30 p . m . , t h e  L a wre n c e v i l l e  
T e x a c o  R e f i nery h a d  a g a s  p i pe f r ee z e .  W h e n  t ha w e d , t h e  
p i p e  burs t ,  r e l e a s i n g p owerf u l  h y d r o c a r b o n  v a p o r  i n t o  
t h e  a i r .  T h e  h e a t  re s u l t e d  i n  a n  e x p l o s i on, crea t i n g 
a f i re o f  d a n ge r o u s  prop ort i o n s  a n d  e n d a n ge r i n g  t h e  e n t i re  
c i ty .  The d a nger  l ay i n  t h e  p o s s i b l e  s p r ea d i n g o f  t h e  
p o t e n t i a l l y  l e t h a l  p o l l u t a n t s  a r o u n d  t h e  c i ty a n d  i n  t h e  
po s s i b l e  e x p l o s i on o f  t h e  n earby pro p a n e  ta nks . A c c ord i n g 
t o  Mr . Lee  T o wn s en d ,  m a n a g i n g  s u per i n t e n d e n t  o f  t h e  ref i ne ry ,  
t h e  pol l u ta n t s  r e l e a s e d  i n�o t h e  a i r  w ou l d  h a ve b e c ome 
l e thal i f  they h a d  c ome i n t o  c o n t a c t  w i t h  o t her n e arby 
�o g� s e s . 
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T h i s  s t o ry p o i n t s  o u t  t h e  d a n g e r  f a c i n g  s c h o o l  c h i l d r e n  
' 
f rom a i r  p o l l u ta n t s . P a r k v i ew J u n i o r  H i g h  S c h oo l  i s  l oc a t e d  
a p p rox i ma t e l y  o n e  m i l e  f rom Tex a c o . I f  t h i s  a c c i d e n t  
h a d  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  s c h oo l  d a y , e v a c u a t i on wou l d  h a v e  
b e e n  n e c e s s a ry . C a r e  mu s t  be  t a k e n  t o  p r o t e c t  o u r  s c h o o l  
ch i l d r e n  f r o m  a l l  f o r m s  o f  a i r  p o l l u ta n t s ,  w h e t h e r  t h e y  
b e  l et h a l  f u m e s  o r  common smog . S m o g  t o o k  t h e  l i ve s  o f  
4 , 000 p e op l e  i n  L o n d o n , E n g l a n d , i n  1 95 2 . 4 1  
B l i z z ards  
It i s  h i g h l y  u n l i k e l y  t h a t  t h e  s n owf a l l  i n  L a w r e n c e v i l l e  
w i l l  r e a c h  s e v e n ty - s i x  i n c h e s  i n  t w e n ty - f o u r  h o u r s  a s  
i t  d i d  a t  S i l ver  L a k e , C o l ora do , i n  1 92 1  . 4 2  Howe v e r , 
s i t u at i o n s  o f t e n  a r i s e  w h e re t h e  temp e r a t u r e  r e a c h e s  
0°F . o r  b e l ow w i th  t h e  w i n d  c h i l l  f a c t o r  b r i n g i n g  t h e  
t e m p e r a t u re down to  wel l b e l ow 0°F . A t  tempe r a t u r e s  t h i s 
l ow ,  s c h o o l  c h i l d r e n  n e e d  n o t  b e  o u t d oo r s  f o r  l on g  b e f o r e  
d a m a g e  t o  t h e  e x p o s e d  s k i n  o c c u r s . B l i z z a r d s  o f t e n  com-
p l e t e l y  d i s o r ga n i z e  t h e  a c t i v i t i e s  o f  c i ty ,  home , a n d  
s c h o o l  l i fe . 4 3  S c h ool  d i s t r i c t s  m u s t  be  p r e p a r e d  f o r  
s u c h  w e a t h e r  d i s a s t e r s  a n d ,  w h e n  w e a t h e r  con d i t i on s  a re 
q u e s t i o n a b l e ,  c h e c k  w i t h  t h e  wea t h e r  b u re a u . 
See  A p p e n d i x  F f o r  a c h e c k l i s t w h i c h  s h ou l d  b e  c h e c k e d  
y e a r l y  b y  t h e  p r i n c i p a l  or o t h e r  d e s i g n a t e d  i n d i v i d u a l . 
B omb Thre a t  
T h e  F e d eral B u re a u  o f  I n v e s t i g a t i o n  s ta te s  t h a t  98% 
of a l l  bomb t h rea t s  a r e  a h oa x .  I n  a n  i n t e r v i ew w i t h  
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M r .  Terry M a s o n  of t h e  I l l i n o i s  F e dera l B u r e a u  o f  I n ves-
t i g a t i o n ,  t h i s  researc her  was i n formed t h a t  t h e  FBI  b e l i e v e s  
i n  n o t  e v a cu a t i n g  a b u i l d i n g w h e n  a bomb t h r e a t  h a s  b e e n  
ma de . I t  i s  t he i r  op i n i o n t h a t  e v a c u a t i ons l e a d  t o  more 
freq u e n t  e v a c u a t i ons a n d  bomb thre a ts i n  t h e  f u t ure . 44  
Howe ver , t h i s  res e a r c h e r  d i s a grees w i t h the  F B I ,  
w h o  are n o t  respons i b l e  t o  parents  i f  t h ere i s  a bomb . 
I t  i s  a gree d  t h a t  i n  t h e  p as t ,  t h e  v a s t  major i ty o f  bomb 
t hrea ts· h a v e  t urn e d  o u t  to  be  h o a x es . However , t o d a y  
m o r e  o f  t h e  threats a r e  m a t eria l i zi n g .  T h u s , ma n a g emen t ' s  
f i rs t  c onside r a t i o n m u s t  b e  f or t h e  s a f e t y  of t h e  p e o p l e .  
It i s  pra c t i c a l l y  i mposs i b l e to  d e term i n e  i mm e d i a te l y  
w h e t her a b omb  thre a t  i s  r e a l  . 45 T h e re fore , t h i s  res e a r c h e r  
w i s h es t o  p r o c e e d  w i t h  t h e  b e l i e f  t h a t  e v ery b o m b  thre a t  
i s  rea l . T h e n , a f t er e v a c u a t i on , i f  t h e  a d m i n i s t r a t i on, 
the s c h ool  s a fety  o f f i c e r, a n d  c i v i l  a u th o r i t i es a r e  cert a i n 
t h a t  t h e  thre a t  i s  re a l , t h e  s tu de n ts w i l l  be  s e n t  h ome 
by t h e  u s u a l  p r o c e d ure . 
S e e  A p p e n d i x  G for a c h ec k l i s t  w h i c h  s h o u l d be  c h e c k e d  
yearl y by t h e  pri n c i pa l  or o th er des i g n a t e d  i nd i v i du a l . 
C H A P T E R  V 
S UMMA R Y  AND  R E COMM E N D AT I ON S  
S u mmary a n d  F i n d i ngs 
Phy s i c a l  prote c t i on of t h e  l ife  a n d l i mb o f  e v ery 
s c h ool  p u pil i s  a h e a vy re s pon s i b i l i ty t h a t  re s t s  u pon 
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a l l  o f f i c i a l s  i n v o l v e d  i n  a dm i n i s teri n g  e d u c a t i on a l  pro­
g ra m s . Not  o n l y  s h o u l d we be c o n c e r n e d  w i t h  s chool s a f e ty 
a s  i t  re l a te s  to t h e  t ra d i t i on a l  s c hool e n v i ronme n t , b u t  
a l s o w e  s h ou l d  t a k e  e v ery re a s o n a b l e  pre c a u tion t o  prote c t  
p u p i l s  from po s s i b l e  d i s a s ter . 
Torn a do e s  a n d  s torm s ,  f i re , e a r t h q u a k e s ,  a i r pol l u t a n t s , 
b l i z z ard s ,  e x p l o s i o n s ,  bomb  t h re a t s , a n d  n u c l ear  a t t a ck 
are a l l  t h r e a t s  to  be  rec koned w i th i n  t h e  s c h ool  d i s tri c t ,  
w h e t h er it i s  L a wre n c e v ill e or New  York C i ty. Prepare d n e s s  
for s u c h  emergen c i e s  s tarts  w i t h  p l a n n i ng ,  a n d  p l a n n i n g 
s tarts  w i t h  ba s i c  s c hool pol i c i e s  t r a n s l a t e d  i n to a dmi n ­
i s tra t i ve a c t i o n .  
� comp l e t e  s c h oo l  emerg e n c y  prepare d n e s s  program  
req u i re s  b o t h  p h y s i c a l  a n d  me n t a l  prepara t i on s .  S u c h  
p hy s i c a l  p r e para t i o n s  i n c l u d e  s h e l t er fa c i l i t i e s ,  warn i n g  
d e v i c e s ,  l i ne s  of commun i c a t i o n ,  f i re e x t i n gu i s h ers , f i r s t  
a i d  e q u i pme n t ,  a n d  surv i va l  s u p p l i e s . E q u a l l y  i mpor t a n t  
are t h o s e  m e n t a l  prepara t i o n s  d e v e l op e d  t hrou g h  i n - s erv i c e  
d i s a s ter  e d u c a t i o n  f or a l l  s c h o o l  person n e l , carefu l  
pla n n i n g  to meet  emerg e n c y  s i t u a t i on s ,  a s sig nme n t  of 
re s po n s i b i l i t i e s ,  p u p i l  i n s t ru c t i o n ,  org a n i zed  t e a c h er-
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p u p i l  a cti on for e a c h  ty p e  o f  d i s a ster, a n d  h a b i t s  forme d 
thro u g h  a p propr i ate dr i l l s .  
C o n c l u s i o ns 
T h e  re s e arc h er c o n c l u d e s  that  m u c h  re s pect  f or d i s a sters 
h a s  b e e n  g a i n e d  thro u g h  the k n owl e d g e  a c q u i red  duri n g  
th i s  m a n u a l  re s e arc h . Park v i ew J u n i o r H i g h  S c h o o l  w i l l  
h a v e  ta k e n  a great  stri d e  toward p re p a r i n g  f or a n y  une x p ected 
d i s a ster , n a tura l 0r m a n ma d e . Mr . R i c h ard Trowbr i d g e ,  
d i re ctor of  t h e  Lawr e n c e  C o u nty C i v i l  D e f e n s e  d e p a rtment , 
w a s o ut s p o k e n  w h e n  q u e st i on e d  a bo u t  s c h oo l  emerge n c i e s .  
1 I t  i s  tra g i c  t h a t  s o  l i ttl e  t i me , e f f ort 
a n d  m o n ey i s  s pent  o n  d e ve l op i n g emerg e n cy 
p l a n s  i n  our  or a n y  s c h o o l  d i stri c t .  We 
h a v e  b e e n  v ery f ortu n ate i n  our  area to h a v e  
h a d  n o  s eri o u s  probl e m s . However,  other 
s c h o o1s  h a v e  b e e n  l e s s  f ortu n ate . We  n e ver 
k n ow w h e n  i t  w i l l  b e  our  turn . O u r  s c h o o l s ,  
a dm i n i strators , tea c h ers , a n d  stu dents  m u st 
b e  prepared f or that  day w h e n  d i s a ster d o e s  
str i k e . 114 6  
T h e  word s o f  Mr . Trowbri � g e  d e s c r i b e  t h e  s i tu ation 
a s  th i s  re s earc h er s e e s  i t .  W i t h  t h e  c o m p l eted m a n u a l , 
newl y f o u n d  r e s p e ct f or d i s a ster , a n d  a determ i n a t i o n  
t o  promote s a fety , t h i s  re s e a r c h er h a s  j u st b e g u n  h i s  
ta s k  o f  m a k i n g  s c h o o l s a ware o f  p o s s i b l e  d a n g ers . 
Rec omme n d at i o n s  
After the comp l et i on o f  th i s  m a n u a l , the  re s e a r c h er 
w i l l  i n i t i ate the f o l l ow i n g  steps i nto h i s  s c h o o l  d i stri ct : 
l .  S u b m i t  the  Park v i ew Emer g e n cy Pre p a re dne s s  
M a n u a l  to the  C ommu n i ty U n i t  S c h o o l  D i stri ct #20 
s u p eri nte n d e nt ,  Mr.  J i m  C ourtney , s u gg e sti n g  he ta k e  
the f o l l ow i n g ste p s :  
a .  M a k e  rec ommen d a tion s  t o  a n d  s e c ure 
n e e d e d  p o l i cy s t a t em e n t s  from t h e  B oard of 
E d u ca t i o n .  
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b .  Org a n i z e  n e e d e d  c urri c u l um p l a n n i n g 
a n d  s c h e d u l e  i n - s erv i c e  tra i n i n g for t e a c h er s  
a n d  o t h er s taff p e r s on n e l . 
c .  C oord i n a t e  s c h o o l  d i s a s t er p l a n s  w i th 
t h e  1 o c a l  c i v i l  defe n s e  pl a n s . 
d .  R e v i ew progre s s  a n d  s t i m u l a t e  n e e d e d  
a c t i v i ty .  
e .  Pre s e n t  s c h o o l  emerg e n c y  p l a n s  t o  Board 
of E d ucat i on for a p prova l .  
2 .  I f  a p proved  by t h e  s u p er i n t e n de n t , pre s ent t h e  
Park v i ew Emerg e n cy Pre pare d n e s s  M a n u a l  to  t h e  s c h ool ' s  
B oard of E d u c at i o n ,  ho p i n g t h ey mig h t  pro c e e d  a s  f o l l ows:  
a .  P a s s  a r e s o l u t i on t o  cover na t ura l 
d i s a s t e r ,  n u c l ear a t t a c k, or o t h er d i s t ur b a nce s .  
b . O b t a i n  1ega 1  a d v i c e  c o n c ern i n g  t h e  s ta t u s  
of s c h o o l  pers o n n e l  a n d  pro p erty i n  t i me of 
emerg e n c y  a n d  d u r i n g  dri l l s .  47 
c .  I n corporate i n t o  board p o l i cy ,  t h e  
Park v i ew Emerg e n c y  Pre pare d n e s s  M a n u a l  i n to t h e  
emerg e n c y  p l a n .  S e e  A p p e n d i x  H for a c o py of a 
pro p o s e d  board r e s o l u t i on . 
3 .  Ta k e  t h e  board - a ppro v e d  m a n u a l  b a c k  to  t h e  
Park v i ew J u n i or H i g h S c h ool  pri nc i pa l  for t h e  fol l ow i n g 
s t e p s :  
a .  De s i g n a t e  a c h a i n  of c omma n d .  
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b .  M a k e  t h e  c o m p i l e d i nforma t i o n a p a r t  
of t h e  systema t i c  s t r a t egy t o  l e s se n  o r  nul l i fy 
t h e  i mp a c t  of e m e r g e n c i e s .  
c .  Con d u c t  r e g u l a r  d i s a s te r  d r i l l s .  
d .  I n c o r p o r a t e  e va l u a t i on p r o c e d u r e s  t o  
i mp r o v e  t h e  e ff i c i e n c y  of dr i l l s  a n d  wa r n i n g  
s y s t e m s . 
e .  S e n d  h ome q u e s t i o n n a i re t o  p a r e n t s  t o  
de t e r m i n e  i f  p a r e n t s  w a n t  c h i l d r e n  s e n t  home  if 
s uff i c i e n t  t i me before a d i s a s t e r .  S e e  A p p e n d i x  
I - L f o r  q u e s t i on n a i re a n d  l e t t e r s  t o  b e  s e n t  
h ome . 
f .  B e c ome i nformed c o n c e r n i ng  h i s  r e s­
pon s i b i l i t i e s  fo r o r ga n i z i n g a n d  i mp l eme n t i n g  
t h e  e m e r g e n cy p re p a r e d n e s s  p r o g r a m  i n  h i s s c h o o l . 
g .  P r o v i de l ea d e r s h i p  i n  t e s t i n g  t h e  s c h o o l ' s  
eme r g e n cy p l a n  a n d  i n  e v a l u a t i n g  i t s a de q u a cy a n d  
m a k i n g  n e e d e d  r e v i s i on s . 
4. Re v i ew reg u l a r l y  t h e  p l a n  w i t h  p o l i c e ,  C i v i l  
Defen s e , a n d  l oc a l  E m e r g e n cy M a n a geme n t  A g e n c y . 
5. M a k e  t h e  c ommu n i ty a w a re of t h e  s c h oo l  d i s t ri c t ' s  
d i s a s ter  p l a n  by u s i n g t h e  l oc a l  med i a .  
6 .  R e q u i re a n n u a l  i n s p ec t i o n by c h ec k l i s t s  
r e l a ting t o  s p e c i f i c d i s a s te r s  ( f o u n d  i n  t h e  a p p e n d i x ) . 
7 .  S e n d  a c o py of t h e  P a r k v i ew E m e r g e n c y  Pre­
p a r e d n e s s  M a n u a l  to  t h e  d i rec t o r  of t h e  L a w r e n c e  
C o u n ty C i v i l  Defe n s e . 
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8 .  I n t e g r a t e  e m e r g e n c y  t ra i n i n g i n t o. t h e  s c h o o l  
c u rr i c u l u m .  
C i v i l  p r e p a r e d n ess i n  t h e  s c h o o l  c a n  best b e  summed u p  
by t his rese a r c h e r  w i t h  t h e  wo rds o f  a p o e t  o�er 4 0 0  y e a rs 
a g o . 
"Rea d i n ess i s  a l l . 11 48 
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APPEN D IX A 
S c hool s W i t h  Eme r g e n cy Pre p a re d n e ss M a n u a l s 
A P P E N D I X  A 
S c h oo l s W i t h  Emerg e n c y  P r ep aredn e s s  M a n ua l s  
1 .  C umberl a nd 
2 .  C e n tra l i a  
3 .  Tria d 
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A P P E N D I X  B 
Sch o o l s  W i t h o u t  Emergency  P re p a re dn e s s  Ma n u a l s 
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A P P EN D I X  B 
S c hools Wi t h o u t Emerge n c y  Preparedne s s  M a n u als 
1 .  C h arl e s ton  
2 .  F a i rfie l d 
3 .  F l ora 
4. H o l y  C r o s s  ( C h i c a g o )  
5. J a s per C o u n t y  
6 .  L a wren c e v i lle 
7 .  Marshall  
8. M a t toon  
9.  O l n e y  
10. R i d g e f arm 
1 1 . S tewards on-S tra s b urg 
1 2 .  T olono U n i ty  
1 3 .  T u s c ola 
14. W e s t  R i c h a n d  C ou n t y  
A P P E N D I X  C 
Torna d o e s  a n d  S torms C h e c k l i s t  
A P P E N D I X  C 
Torn a d o e s  a n d  S t orms C h ec k l is t  
1 .  T h e  s c h o o l  s y s t em h a s  i n  e f f e c t  a n  o f f i cia l 
a n d  u p - t o -date  p l a n  f or prot e c t i o n  of  s tude n t s  
a n d  o t h ers  in t h e  e v e n t  o f  a t orn a d o  o r  s t orm 
2 .  T his p l a n  i s  c o ordi n a t e d  w i t h  t h e  overa l l  
c ommu n i ty d i s a s ter p l a n ,  pre pared by t h e  
Civil D e fe n s e  or l aw e n forc e m e n t  of f i c i a l s  
3 .  T h e  s c h o o l  h a s  a s a f e ty c o ordi n a t or 
4. I n  y o ur o p i nio n , t h e  f a c u l ty a n d  o t h er e m p l o y e e s  
h a v e  h a d  s u f fic i e n t  edu c a tion a n d  tra i n i n g t o  
provide l eaders h i p  a nd k n o w l e d g e  i n  a t orn a d o  
or s t orm 
5. An orie n t a t i on s e s s i o n  i s  h e l d  e a c h  fa l l  t o  
a c q u a i n t  n e w  empl oye e s  w i th t h e  emerg e n cy p l a n s  
6 .  I n  c a s e  o f  t ornado , s h e l t er a re a s  are pro v i de d  
wit h  e q u i pme n t  wh i c h  perm i t s  c ommu n i c a t i on w i t h  
t h e  s c h o o l  a dm i n i s tra t i o n a nd/or t h e  c omm u n i ty 
C i v i l  D e fe n s e  direc t or 
7 ,  Al l members of  t h e  f a c u l t y  a n d  o t her e m p l oy e e s  
h a v e  b e e n  in s tru c t ed i n  t h e i r  s p e c i f i c  du t i e s  
i n  re fere n c e  t o  t h e  t y p e  o f  d i s a s ter 
8. S h e l t er l o c a t i o n s  a n d  e v a c u a t i o n  r o u t e s  a r e  
p o s t ed i n  e a c h  room 
9.  T h ere  are emerg e n cy b a t t ery-powered l i gh t s  
whic h are a u t o ma t i c a l l y  a c t i v a t ed i n  c a s e  o f  
p o w e r  fa i l ure in t h e  gym , a u d i t orium , s h e l ter 
area s ,  and  h a l l s  wh i c h  c a n  be  u ti l i z e d  w h e n  
n e eded  
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Y E S  N O  
A P P E N D I X D 
Fire C h e c k l i s t  
A P P E N D IX 0 
Fire C h e c k l i s t  
1 .  T here are fire w a l l s  i n  e a c h  b uil d i n g : 
a .  Aro u n d  furn a c e  a n d  b o i l er room 
b .  B e tween  gym a n d  a d j oin i n g b u i l d i n g  
c .  O t h er ( s p e c i fy )  
2 .  S c h o o l  buil d i n g s  h a v e  fire e x t i n g ui s h ers 
3 .  A l l f i re e x t i n g u i s h ers are c h e c k e d  reg u l arl y 
by q ua l i f i e d p er s o n n e l  
4 .  A l l s c h ool  p er s o n n e l  h a v e  b e e n  giv e n  
i n s tru c t i o n s  i n  t h e  u s e  o f  f i re 
e x t i n g u i s h ers 
5. I n  c a s e  o f  fire , prov i s i o n s  are m a d e  to 
n o t i fy t h e  f i re d e partme n t s . How? 
( s p e c i fy )  
6 .  T h e  f i re a l arm s y s t em i n  t h e  b uil ding 
i s  c h e c k e d  da i l y  
7. T h e  f i re a l arm i s  c l e ar l y  d i s t i n g u i s h a b l e  
from o t h er emerg e n cy warn i n g s  
8 .  T his a l arm is u s e d  o n l y  for fire a n d / or 
o t h er emergen c i e s req u i r i ng e va c u a t i o n  
o f  t h e  b u i l din g 
9. A b a c k - u p  a l arm i s  prov i d e d  i f  reg u l ar 
a l arm fa i l s  t o  work . I t  c on s i s t s  o f  
1 0 .  Al l c l a s srooms h a v e  a c c e s s  t o  p l a n n i n g  
e x i t  rou t e s  
11 . P l a n s  pro v i d e for a l t ern a t e  rou t e s  t o  be  
u s e d  i f  reg u l a r ro u t e s  are b l oc k e d  
1 2 .  Rooms n o t  u n d er s u p erv i s i on ( s u c h  a s  
re s trooms, v a c a n t  rooms , e tc . )  are a s s i g n e d  
t o  a de f i n i te person  t o  b e  c h e c k e d  for 
s t u d e n t s  
1 3 .  Prov i s i on s  are m a d e  for a s s i s t a n ce t o  
h a n d i c a p p e d  p ers o n s  i n  c a s e  o f  
e v a c u a t i o n  
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Y E S  N O  
1 4 . E a c h  f a c ulty memb er i s  req u i red to  c a rry 
a n  a t tenda n c e  reg i s ter or c l a s s  rec ord a nd 
c h e c k  s t uden t s ' pre s e n c e  a t  e v a c u a t i o n  
a s s embly p o i n t  
1 5 .  E a c h  f a c ulty member s e nds  a rep ort o f  
a b s e n t e e s  t o  t h e  pri n c i pa l  o r  s e cre tary 
1 6. Prov i s i on s  are made for guards a t  doors 
to pre v e n t  u n a u t h or i z ed p er s o n s from 
re e n t er i n g t h e  bu i ld i ng 
1 7. I n s truc t i o n s  are g i ven , w h e n  e v a c u a t i o n  
a s s embly p o i n t  i s  rea c h e d ,  a s  t o  t h e  
n e x t  procedure 
1 8 .  S e c r e t ary or s o m e o n e  e l s e  i s  re s p on s i ble 
to s e e  t h a t  s c h o ol rec ords are .loc k ed i n  
v a ult or m o v ed t o  a s a f e  pla c e  
1 9 . R e s ults  o f  t h i s  e v alua t i on are g i v e n  t o  t h e  
s c h ool a dm i n i s tra tor  or s c h ool emerge ncy 
coord i n a tor or comm i t tee  
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Y E S  N O  
A P P E N D I X  E 
N uc l ea r  a n d  C o n v e n t i on a l  B ombin g C h ec k l i s t  
A P P E N D I X  E 
N u c l e a r  a nd C o n v e n t i on a l  B o m b i n g C h e c k l i s t 
1 .  Bu i l d i n g s  h a v e  b e e n  s urveyed f o r  fa l l o u t  
s h e l ters ( a  fa l l ou t  s h e l ter i s  a n  area w h i c h  
h a s  b e e n  s u r v eyed by  e n g i n e ers, a p prov ed, 
a n d  mark ed by C i v i l  D e f e n s e  o f f i c i a l s ) .  
2 .  E a c h  f a l l ou t  s h e l t e r  h a s  b e e n  d e s i g n a ted 
a nd i s  s o  mark ed 
3 .  E a c h  s h e l ter i s  s t o c k ed w i t h food a nd 
s u p p l i e s  
4 .  E m e r g e n cy e l e c tr i c a l  power i s  a va i l a b l e 
i n  e a c h  f a l l o u t  s h e l t e r  
5 .  Fa c u l ty ,  o t h e r  e m p l oyees, a n d  s tude n t s  
know  t h e  l oc a t i on  o f  t h e  s h e l t e r  i n  t h e  
b uil d i n g 
6. I f  t h e  s c h o o l  h a s  n o  f a l l o u t  s h e l ter a n d  
i s  i n  a n  area w h ere dama g e  from  t h e  b l a s t  
a n d  h e a t  may o c c u r ,  t h e  t ornado s h e l t er w i l l  
b e  temporar i l y  u s ed a s  p r o te c t i on from 
t h e  b l a s t  a nd h e a t  
7 .  F a c u l ty members are req u i red t o  t a k e  
a t te n d a n c e  re g i s t e r  or  c l a s s  r e c ord t o  t h e  
f a l l o u t  s h e l ter , or temporari l y  u s ed 
tornado s h e l t e r ,  to  i den t i fy t h e  s t ud e n t s  
w h o  s h o u l d  b e  t h ere 
8 .  E a c h  f a c u l ty member s e nds  a r e p o r t  o f  
a b s e n t e e s  to  t h e  pri n c i p a l  
9 .  P a r e n t s  h a v e  e x p re s sed a c h o i c e  a s  to  
w h e r e  t h e  c h i l dren are  to  b e  s e n t  i f  
p a r e n t s  are n o t  a t  h ome  
1 0 .  The  s c ho o l  emerg e n c y  di s a s t er p l a n r e l a t i v e 
to  n u c l ear a t t a c k  is i n c o r pora ted i n to  t h e  
l oc a l  commu n i ty d i s a s ter p l a n  
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Y E S  N O  
A P P E N D I X  F 
B l i z z a r d  C h e c k l i s t 
A P P E N D I X  F 
B l i z z a rd C h e e  k l  i s t  
l .  T h i s  s c h o o l  h a s  a p o l i cy c o n c e r n i ng t h e  
e a r l y  d i s m i s s a l  of  s c h o o l  b e c a u s e  o f  
bl i z z a rd ,  s n ow s t o rm s , o r  f o rma t i on o f  i c e  
o n  roads d u ring t h e  day 
2 .  S t ude n t s  and p a r e n t s  h a v e  b e e n  n o t i f i ed 
o f  t h i s po l i cy 
3 .  T h e r e  i s  a p l a n  f o r  n o t i f i c a t i o n o f  p a r e n t s  
i f  e a r l y  di s m i s s a l  o f  s c h o o l  i s  r e q u i red 
M e t h od of n o t i f i c a t i on :  radi o 
t e l e p h o n e  t e l e v i sion 
o t h e r  ( s p ecify) 
4 .  B u s  dr i v e r s  a r e  in s t ru c t ed w h a t  t o  do  i f  t h e  
b u s  b e c o m e s  s t u c k  i n  s n ow o r  i s  i n o p e ra b l e 
5 .  S c h o o l  b u s e s  a re e q u i pped  w i t h  s pe c i a l  
e q u i p m e n t  f o r  b l i z z a rd ,  s n o w ,  i c e ,  a n d  
o t h e r  h a z a rd o u s  c o ndi tio n s  
6 .  W r i t t e n  p l a n s  h a v e  b e e n  d e v e l o p ed f o r  t h e  
s c h o o l  b u s  d r i v e r  i n  t h e  e v e n t  o f: 
a .  b l i z z a rd 
b .  tornado  
c .  h e a vy ra i n  
d .  f l o oded roadway 
e .  emergency e va c u a t i o n 
f .  emergency s i t u a t i on a ri s i n g 
o n  t h e  b u s  
] .  B u s e s  a r e  e q ui p p ed wit h  a commun i c a t i on 
s y $ tem 
a .  t w o - way  radi o 
b .  rec e i v e r  u n i t  o n l y  
c .  o t h e r  ( s p ec i fy ) 
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Y E S  N O  
A P PE N D I X  G 
B omb T h r e a t  C h e c k l i s t  
A P P E N D I X  G 
Bomb Thre a t  C h e c k l i s t  
1 .  S c h o o l  a d m i nistra t o r s  h a v e  a wr i t t e n  p l a n 
which p r o v i d e s  for n o t i fica t i o n o f  p o l ic e  or 
o t h er prop er a u t h oritie s i n  a bomb t h re a t  
2 .  A p o l icy  h a s  b e e n  e s t a b l is h ed w i th  n e w s  media 
i n  regard to re l e a sing i n f orma tion o f  a 
b omb thre a t  
3 .  A p o l icy  ha s b e e n  e s t a b l is h ed f or n o tif i c a tion  
and  invo l veme n t  of  f a c u l ty and o ther  emp l o y e e s  
i n  c a s e  o f  a bomb  t hrea t  
4. I n  t h e  c a s e  o f  a bomb t hrea t ,  s tude n t s  are : 
a .  e v a c u a t ed 
b .  n o t  e v a c u a�ed 
5 .  I f  s tude n t s  are e v a c u a t ed ,  m e t h od u s ed is : 
a .  fire dril l 
b .  o t h er m e t h od (s p e cify ) 
6. T h o s e  r e s p o n sib l e for t h e  bomb s e a r c h  h a v e : 
a.  a s h ema tic drawing o f  t h e  b u i l ding 
b .  a w e l l -de s i gn e d  s e ar c h  p r o c edure 
c .  f a m i l ia r i zed  t h e m s e l v e s  wit h  t h e  
b u i l ding a nd/or grou n d s  
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Y E S  N O  
A P P E N D I X  H 
P r o p o s e d  S c h o o l  B o a rd Emerge n cy R e s o l u t i on 
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A P P E N D I X  H 
Pro p o sed S c h o o l  B oard Emerg e n c y  R e s o l u t i on 
A R E S O L UT I ON PROV I D I NG FOR  S C H O O L  D I S A S T E R  S U R V I V A L  P L A N N I N G  
W H E R E A S : T h e  B o a rd o f  E d u c a t i o n i s ,  t o  a gre a t  e x t en t ,  t h e  
c u s t od i a n  o f  t h e  n e x t  genera t i o n ,  our n a t i on ' s  
mo s t  v a l u a b l e  re s ourc e ; c o n s e q u e n t l y ,  t h i s i m p o s e s  
t h e  r e s p on s i b i l i ty t o  pro v i de f a c i l i t i e s ,  e q u i pm e n t  
a nd t ra i n i ng t o  m i n i m i z e t h e  e f f e c t s  o f  d i s a s t e r ,  
a nd 
W H E R E A S : I t  i s  t h e  r e s p on s i b i l i ty o f  s c h o o l  s y s t e m s  t o  
c o o p e r a t e  w i t h  l oc a l  g o v e r nme n t  i n  deve l o p i ng a n d  
c a rry i n g o u t  a c ommu n i ty d i s a s t er p l a n , a nd 
W H E R E A S : I t  i s  t h e  r e s p on s i b i l i ty o f  t h e  s c h oo l  t o  d e ve l o p  
a s c h o o l  d i s a s te r  p l a n  t h a t  w i l l  p r o v i de a s  m u c h  
p r o t e c t i on a s  p o s s i b l e  f or t h e  c h i l dr e n  a t  s c h o o l  
a nd o n  t h e i r w a y  t o  a nd from s c h o o l , a nd 
W H E R E A S : I t  i s  a r e s p on s i b i l i ty o f  s c h o o l s t o  p r o v i d e  
i nf o rma t i on a nd tra i n i ng f o r  t h e  adu l t s  a n d  
s tude n t s  of  t h e  c ommu n i ty w h i c h  are i n  a c co rd 
w i th  t h e  f edera l , s t a t e ,  a nd l oc a l  l aw s , a nd 
W H E R E AS : I t  i s  a r e s p on s i b i l i ty of  s c h o o l s t o  p r o v i de a de q u a te 
t ra i n i ng i n  s e l f - p ro t e c t i on a n d  s urv i va l  t e c h n i qu e s  
f o r  p u p i l s  e n r o l l ed i n  s c h o o l , a nd 
W H E R E A S : I t  i s  t h e  r e s p on s i b i l i ty o f  t h e  s c h o o l  t o  p r o v i de 
t h e  n e c e s sary t ra i n i ng a n d  i n s t ru c t i o n s o  t h a t  
t h e  s c h o o l  emerg e n c y  p l a n  may b e  c arr i ed o u t  w i t h  
t h e  grea t e s t  p o s s i b l e  s p e e d  a nd s a f e t y . 
T H E R E F O R E : B E  I T  R E S O L V E D ,  B y  t h e  B o a rd o f  Edu c a t i on o f  
Da t e :  
t h a t  t h e  S u p er i n t e n d e n t  o f  
S c h o o l s o f  
a s s i gned  t h e  re s p on s i b i l i ty o f  
p rogram for s c h o o l  emerge n c i e s  
i t s var i o u s  a s p e c t s . 
S i gn e d :  
S i g n e d :  
b e  e x p l i c i t l y  
d e ve l o p i ng a s c h o o l  
a n d  t o  c o ord i n a t e  
P r e s i de n t ,  
B o a rd of  Educa t i on 
S u per i n t e n de n t ,  S e c r e t a r y ­
T r ea s u rer , B oard of  E d u c a t i o n  
·! I 
A P P E N D I X  I 
Q u e s t i on n a i re f o r  P a r e n t s  C o n c e r n i n g C h i l d r e n  D u r i n g  D i s a s t e r  
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A P P E ND I X I 
Q u e s t i o n n a ire for Pare n t s  C o n c ern i n g C h i l dren D uring D i s a s ter 
QU E S T I O N N A I R E  T O  D E T E R M I N E  I F  P A R E N T S  
D E S I R E T H E I R  CH I L D R E N  K E P T  AT  S C H O O L  
D e a r  Pare n t :  
P l e a s e  c o mp l e t e  a n d  r e turn t h i s q u e s tion n a i re a t  y o ur 
earl i e s t  c o n v e n i e n c e .  T h e  inf orma t i on i s  n ee d e d  t o  d e t erm i n e  
w h e t h er y o u r  c h i l d  s h ou l d  b e  s e n t  h ome , t o  a n e i g h b or ' s  h ome , 
or rema i n  i n  t h e  c u s t o d y  o f  t h e  s c h o o l  i n  t h e  e v e n t  of  a 
n a tural  or n u c l ear d i s a s t e r .  
Y o u r  c h i l d  w i l l  b e  s e n t  h ome o n l y  i f  warn i n g i s  r e c e i ve d  
in t i me t o  perm i t h i m  t o  rea c h  h ome b e f ore b eing e x p o s e d  t o  
d a n g er .  · 
1 .  C h i l d ' s  n a m e  
2 .  C h i l d ' s  a d dre s s  
C ordia l l y ,  
Park v i ew J u nior H i g h  
S c h o o l  Prin c i p a l  
QUE S T I O N N A I R E  
3 .  W h e n  s a f e  t o  d o  s o ,  I d e sire t h a t  my c h i l d  b e  s e n t  h ome 
u p o n  d i  s p ersa  1 from s c h o o l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��������-
4 .  W h e n  s a f e  t o  d o  s o ,  I d e s i r e  t h a t  my c h i l d  b e  s e n t  t o  my 
neig h b or ' s  h ome  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ��������-
5 .  I d e s i r e  t o  h a v e  my c hil d rema i n  i n  t h e  c u s t o dy o f  t h e  
s c h o o l  f a c u l ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
��������-
Sig n a t ure of  Paren t  or Gua rdian 
I f  y o u  h a v e  c h e c k e d  #4 a n d  d e s i r e  t o  h a v e  a n e i g h bor 
t a k e  c are of  your c h i l d  u n der t h e s e  c o n d i t i o n s , p l e a s e  s i g n  
t h e  s t a t e me n t  b e l o w .  
I h a v e  e l ec t e d  t o  h a v e  my c h i l d  proc e e d  t o  t h e  home  o f  a 
n eig h b or d ur i n g  a d i s a s ter emerg e n c y .  I h a v e  m a d e  my c h i l d  
aware o f  t his arra n g em e n t  a n d  
a gree s  to  this r c s p o n s i bil ty . (N eig h b or ' s  N a m e) 
Sig n a t u re o f  Pare n t  or Guardia n 
A P P EN D I X  J 
L e t t e r  t o  P a r e n t s  of  C h i l d r e n  K e p t  a t  S c h o o l  
-38 -
A P P E N D I X  J 
L e t t e r  to  P a r e n t s  o f  C h i l d r e n  Kept a t  S c h o o l  
Dea r P a re n t :  
Y o u  i n d i c a te d  on  t h e  q u e s t i o n n a i re y o u  r e c e n t l y  comp l e te d  
a n d  r e t u r n e d  t o  t h e  s c h o o l  t h a t  y o u  d e s i re y o u r  c h i l d  t o  
rema i n  i n  t h e  c u 5 t o dy of  t h e  s c h o o l  fa c u l ty i n  t h e  e v e n t  o f  
d a n g e r  from a n u c l e a r  o r  n a t u r a l  d i s a s t e r .  
T h e  cu s t o dy of y o u r  c h i l d  w i l l  rema i n  w i t h t h e  s c h o o l  
f a c u l ty a s  l on g  a s  he  i s  a t  s c h o o l . Y o u r  c h i l d  w i l l  b e  
i n  t h e  c a re o f  t h e  S h e l t e r  M a n a g e r  d u r i ng  t h e  t i me , i f  a n y ,  
h e  i s  i n  a· p u b l i c  f a l l o u t  s h e l t e r . 
U n d e r  t h e  c o n d i t i o n s  of  a n u c l e a r  d i s a s t e r ,  y o u  wou l d  n o t  
b e  r e u n i t e d  w i t h  y o u r  c h i l d  u n t i l  t h e  e m e r g e ncy h a s  p a s s e d  
a n d  the  f a l l ou t  r a d i a t i o n  l e v e l s h a d  r e d u c e d  s u f f i c i en t l y  
t o  p e rm i t  y o u r  c h i l d  t o  b e  r e t u r n e d  t o  y o u r  home . 
Do n o t  h e s i t a t e  t o  a d v i s e  u s  i f  y o u  h a v e  a n y  q u e s t i o n s  
c o n c e r n i n g  t h e  p l a n .  
C o rd i a l l y ,  
P a r k v i ew J u n i o r  H i g h  
S c h o o l  P r i n c i pa l  
A P P E N D I X  K 
L e t t e r  to  Pa r e n t s  o f  C h i l d r e n  S e n t  Home 
- 3 9 -
A P P E N D I X  K 
L e t t e r  to  P a r e n t s  o f  C h i l d r e n  S e n t  H ome  
D e a r  P a re n t : 
Y o u  i n d i c a t e d  on  t h e  l e t t e r  y o u  r e c e n t l y  c o mp l e te d  
a n d  r e t u r n e d  to  s c ho o l  t h a t  y o u  d e s i re y o u r  c h i l d  b e  s e n t  
home i n  t h e  e v e n t  o f  d a n g e r  f rom a n u c l e a r  o r  n a t u r a l  
d i s a s t e r .  
O u r  p re v i o u s  c o r r e s p o n d e n c e  i n d i c a te d  y o u r  c h i l d  
w i l l  b e  s e n t  h ome i f  wa r n i n g  i s  r e c e i ve d  i n  t i me f o r  h i m  
t o  a r r i v e t h e r e  b e f o r e  b e i n g  e x p o s e d  to  d a n g e r .  
I f  wa r n i n g  i s  n o t  r e c e i v e d  i n  t i me f o r  u s  to  c omp l y  
w i th y o u r  r e q u e s t ,  y o u r  c h i l d  w i l l  rema i n  i n  t h e  c u s t o d y  
o f  t h e  s c h o o l  f a c u l ty a s  l on g  a s  h e  i s  a t  s c h o o l . He  wo u l d  
b e  i n  t h e  c a r e  o f  t h e  S h e l t e r  M a n a g e r  d u r i n g  t h e  t i me , i f  
a ny ,  h e  i s  i n  a p u b l i c  fa l l ou t  s h e l t e r .  
U n d e r  t h e  con d i t i on s  of a n u c l e a r  d i s a s t e r , y o u  wou l d  
n o t  be  r e u n i te d  w i t h  y o u r  c h i l d  u n t i l t h e  eme r g e n cy h a s  
p a s s e d  a n d  t h e  fa l l o u t  ra d i a t i on l e v e l s h a d  r e d u c e d  
s u f f i c i e n t l y  to  p e rm i t  y o u r  c h i l d  to  b e  r e t u r n e d  t o  h ome . 
Do n o t  h e s i ta te to  a dv i s e u s  i f  y o u  h a v e  q u e s t i o n s  
c o n c e rn i n g  t h e  p l a n . 
C o r d i a l l y ,  
P a rk v i ew J u n i o r H i g h 
S c h o o l  P r i n c i p a l  
A P P E N D I X  L 
L e t t e r  to  P a r e n t s  of  C h i l d r e n  S e n t  t o  a N e i g hb o r ' s  Home 
- 4 0 -
A P P E N D I X  L 
L e t t e r  t o  P a re n t s  of  C h i l d r e n  S e n t  to a N e ighb o r ' s  Home 
D e a r P a r e n t :  
Y o u  i n d i ca t e d  o n  t h e  q u e s t i o nn a i r e y o u  r e c e n t l y  comp l e te d  
a n d  r e t u r n e d  t o  t h e  s c h o o l  t h a t  y o u  d e s i re y o u r  c h i l d  t o  
be  s e n t  t o  y o u r  n e i q h bo r ' s h ome  i n  t h e  e v e n t  of  da n g e r  f r om 
a n u c l e a r  o r  n a t u r a l  d i s a s t e r . 
O u r  p re v i o u s  c o r r e s po n de n c e  i n d i c a t e d  y o u r  c h i l d  w i l l  be  
s e n t  t o  y o u r  n e i g h b o r ' s  h ome o n l y  i f  w a r n i n g  i s  r e c e i v e d  
i n  t i me ,  i n  o u r  j u d g me n t ,  f o r  h i m  t o  a r r i v e  t h e r e  b e f o r e  
b� i n g e x p o s e d  t o  d a n g e r . 
I t  i s  v e ry i m p o r t a n t  t h a t  y o u  ·ch i l d  b e  a w a r e  o f  th i s  
a r r a n g em e n t ,  a n d  t h a t  y o u r  n e i g h b o r  h a s  a g re e d  t o  a s s u m e  
t h e  r e s p on s i b i l i ty .  
I f  wa r n i n g  i s  n o t  r e c e i ve d  i n  t i me f o r  u s  t o  comp l y  
w i t h  y o u r  r e q u e s t ,  y o u r  c h i l d  w i l l  rema i n  i n  t h e  c u s t ody o f  
t h e  s c h o o l  f a c u l ty a s  l on g  a s  h e  i s  a t  s c h oo l . H e  s h o u l d b e  
i n  t h e  c a r e  o f  t h e  S h e l t e r  M a n a g e r  d u r i n g  t h e  t i me ,  i f  a ny ,  
h e  i s  i n  a p u b l i c  fa l l o u t  s he l te r .  
U n d e r  t h e  c o n d i t i o n s  o f  a n u c l e a r  d i s a s te r  a n d  i f  y o u r  
c h i l d  i s  k e p t  i n  s c h o o l , y o u  wo u l d  n o t  b e  r eu n i t e d  w i t h  y o u r  
c h i l d  u n t i l t h e  eme r g e n cy h a s  p a s s e d  a n d  t h e  fa l l o u t  ra d i a t i on 
l e v e l s h a d  r e d u c e d  s u ff i c i e n t l y  to p e rm i t  y o u r  c h i l d  t o  b e  
r e t u r n e d  t o  y o u r  h ome . 
C o r d i a l l y ,  
P a rk v i ew J u n i o r H i g h  
S c h o o l  P r i n c i pa l  
A P P EN D I X  M 
P a r k v i ew J u n i o r  H i g h S c h o o l ' s  
E m e r g e n cy P r e p a re d n e s s  M a n u a l  
A P P E N D I X  M 
PARKV I EW J U N I O R  H I G H  S C H OO L ' S  
E M E R G E N C Y  P R E P A R E DN E S S  M A N U A L  
LAW R E N C E V I L L E , I L L I N O I S  
P H I L  R .  ALSMAN  
P R E P A R E D  J U L Y , 1 98 2  
- 4 1 -
TAB L E  O F  C O N T E N T S  
E m e r g e n c y  D i r e c t o r  ( Em e r g e n c y  T e l e p h o n e  N um b e r s  a n d  D o c t o r s  . . .  
R e s p on s i b i l i ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
S c h o o l  E m e r g e n c y  P e r s o n n e l  
W a r n i n g s  a n d  C ommu n i c a t i on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
D i s a s t e r  S u  rv  i v a l  P l a n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .  
Ac t i o n P l a n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
P a g e  
1 
3 
4 
5 
6 
7 
E v a c u a t i o n  P l a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
T a k e  C o v e r  P l  a n  # 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
T a k e  C o v e r  P l  a n  # 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .  1 5  
S u p p l eme n t a l  I n f o r ma t i o n f o r  P a rt i c u l a r  D i s a s te r s  . . . . . . . . . . . .  1 7  
P a r t  I - T o r n a d o  a n d  S to rm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 
P a r L  I I  - F i re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9  
P a r t  I I I  - N u c l e a r  a n d  C o n v e n t i o n a l  B o mb i n g . . . . . . . . . . . . .  2 0  
P a r t  I V  - E xp l o s i on a n d  F i r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2  
P a  r t  V - E a r t h q u a k e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4  
P a r t  V I  - L a r g e  S ca l e  A i r  P o l l u t a n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5  
P a  r t  V I  I - B 1 i z z a  r d s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6  
P a r t  V I I I  - B omb T h r e a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8  
E M E R G E N C Y  D I R E CTORY  
E m e r g e n cy N o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 3 - 5766  
E m e r g e n cy S e r v i c e s  & D i s a s t e r  A g e n c y  . . . . . . . . . . . .  94 3- 4 2 1 5 
F i r e  
L a w r e n c e v i l l e  94 3 - 5766 
B r i d g e p o r t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 5 - 2 3 4 1  
S u m n e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 936- 2 1 2 1  
S t .  F ra n c i s  v i  1 1  e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 948 - 2 5 2  5 
P o l i ce 
L o c a l  94 3 - 4946 
S t a te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 7 - 5 3 6 - 2 1 6 1  
S h e r i  ff  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4 3 - 5766 
D o c t o r s  
H e r r o n , D r .  L a r ry 
Of f i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 3 - 5706 
Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 - 5 7 0 6  
I l l y e s ,  D r .  R .  0 .  
Off i c e  
Home 
V i rkwood , D r .  R .  T .  
O f f i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Home 
K i rkwoo d ,  Dr . R .  C .  
Off i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
H ome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Ma r t i n ,  D r . F r a n c i s c o  
Off i c e 
94 3 - 2 5 2 1  
94 3 - 2 5 2 1  
9 4 3 - 3 5 1 2  
94 3 - 4 5 5 5  
94 3 - 4 0 1 3 
9 4 3 -4 1 4 3  
94 5 -4 3 4 9  
H o rn e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 5 - 7 0 1 1 
( l ) 
( 2 ) 
E M E R G E N C Y  D I R E CT O R Y  ( CO N T ' D )  
D o c t o r s  ( Co n t ' d )  
P o e , D r .  A l e x a n d e r  
O ff i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 3 - 5 7 6 1  
H ome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4 3 - 2 928 
N u r s e  ( D i s t r i c t )  
B e n s o n ,  J a n e t  
Ambu l a n c e  
M e r c y  Ambu l a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
S t a t e  H i g hway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
T o r n a d o  ( Re p o r t e d  S i g h t i n g s )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
U t i l i t i e s  
W a t e r  
O f f i c e  
P l a n t  
G a s  
O f f i c e  
E l ec t r i c  
O f f i c e  
9 2 8 - 2 4 7 8  
9 4 5 - 2 2 3 1  o r  
9 4 3 - 4 2 4 2  
9 4 3 -4 1 2 1  
9 4 3 - 5 7 6 6  
9 4 3 - 4 8 2 1  
9 4 3 - 2 4 2 2  
9 4 3 - 3 3 2 6  
9 4 3 - 4 8 2 2  o r  
9 4 3 - 3 33 4  
R E S P ON S I B I L I T Y  
T h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  o f  D i s t r i c t  # 2 0  r e c o g n i ze s  
t h a t i t  i s  r e s p on s i b l e  f o r  g u a r d i n g  t h e  he a l t h  a n d  p r o ­
t ec t i n g  t h e  l i v e s  o f  a p p ro x i ma t e l y  2 , 000  s t u de n t s  f o r  
a n  8 h o u r  p e r i o d  e a c h  s c h o o l  d a y . 
{ 3 ) 
S i nc e  t h e  h ea l t h  a n d  l i fe o f  e a c h  c h i l d  i s  v a l u e d  
b e y o n d  a l l  o t h e r  c u rr i c u l a r  a n d  o p e ra t i o n a l  c o n s i d e ra t i on s , 
i t  i s  n e c e s s a ry t h a t  e v e ry e f f o r t  b e  m a d e  t o  i n s u r e  t h e  
wel l - b e i n g  of  t h e  t o t a l  s t u d e n t  body  o f  D i s t r i c t  # 2 0 . 
T h e  f o l l ow i n g  i s  d e s i g n e d  t o  h e l p P a r k v i ew b o y s  a n d  
g i r l s  m a k e  w i s e  c h o i c e s  w h e n  t h e  p o s s i b i l i ty of  i n j u ry t o  
o ne ' s  s e l f o r  o t h e r s  e x i s ts ,  t o  p ro v i d e  a g u i de f o r  t h e  
e f f i c i en t  h a n d l i n g  a n d  r e po r t i n g  o f  s c h o o l  c o n n e c t e d  
a c c i de n t s , a n d  t o  p r o v i de a n  o p e ra t i o n a l  p l a n  f o r  t h e  
a dm i n i s t r a t i o n  a n d  s t a f f  t o  i m p l eme n t  i n  t h e  e v e n t  a 
d i s a s t e r  o c c u rs . 
S C H O O L  E M E R G E N C Y  P ER S O N N E L  
Pa r k v i ew S a f e t y  D i r e c t o r  
1 s t S u c c e s s o r  
2 n d  S u c c e s s o r  
3 rd S u c c e s s o r  
Weat h e r  O b s e r v e r s  
F i r s t  A i d  a n d  S t r e t c h e r  S q u a d  
( 4 )  
M r .  H e r d e s  
M s . B r a s h e a r  
M r .  W a g n e r  
M r .  F re e m a n  
M r .  S u p i n i e  
M r .  N e g l e y  
M r .  F r e e m a n  
M r .  A l s m a n  
M s . B r a s h e a r  
M r .  P i e rc e  
WARN I N G S  A N D  COMMU N I CA T I O N  
A .  R e c e i v i n g Wa r n i n g  
1 .  P a r k v i ew i s  e q u i p pe d  w i t h  a n  e m e r g e n c y  d e c o d e r  
r e c e i v e r  wh i c h i s  mon i t o r e d  a t  a l l  t i me i .  
2 . . C ommu n i ty U n i t  N o .  2 0  c o n s i d e r s  i t s e l f  p a r t  o f  
t h e  l o c a l  Eme r g e n cy S e rv i ce s  a n d  D i s a s t e r  A g e n cy 
n e t w o r k  a n d  w i l l  d o  i t s s h a re t o  a s s i s t  o t h e r s  
a s  we l l a s  i t s own p e r s o n n e l . 
B .  A l e r t i n g  t h e  s c h o o l  o c c u p a n t s .  
( 5 ) 
1 .  T h e  f i re a l a r m  w i l l be  a hurn  w i t h  a n o n - p u l s a t i n g 
v o l ume a n d  p i t c h .  
2 .  T h e  t a k e - c o v e r  a l a rm w i l l  be  v e r ba l . I n t e r c om s  a n d  
r u n n e r s  w i l l  b e  u s e d .  
3 .  T h e  f i re a l a rm w i l l  n e v e r  be  u se d  f o r  a n y  o t h e r  a l a r m  
e x c e p t  f i r e .  
4 .  F o r  e v e ry d i sa s t e r ,  one  of  two b a s i c  p l a n s  w i l l  be  
i n i t i a te d . E i t h e r  e v a c u a t i o n o f  t h e  b u i l d i n g s  o r  
T a k e  C o v e r  P l a n I o r  I I  w i l l  be  i n i t i a te d . W h e n  
t h e  f i re a l a rm s o u n d s  - e v a c u a te ! W h e n  a P A  o r  
v e rb a l  a n n o u n c eme n t  i s  g i ve n ,  e i t h e r  T a k e  C o v e r  P l a n  
I o r  I I  w i l l  b e  a n n o u n ce d .  
( 6 ) 
D I S AS T E R  S U R V I V A L  P L A N S  
I n  p l a n n i n g  f o r  a d i s a s t e r ,  t h e  f i r s t  b a s i c  d �c i s i on 
i s  w h e t h e r  t o  e v a c u a te t h e  b u i l d i n g s  o r  t a k e  c o v e r .  F o r  
s ome d i s a s t e r s , t h e re i s  n o t  a c l ea r - c u t  d e c i s i o n .  A 
n u c l e a r  a t ta c k  2 h o u r s  a w a y  w o u l d b e  t re a t e d  d i f f e re n t l y  
t h a n  o n e  1 0  m i n u t e s  away . T h e re f o r e , e a c h  o f  t h e  f o l l ow i n g  
p l a n s  h a s b u i l t - i n  c on s i d e r a t i o n s ,  wh i c h c o n c e r n  t i me o f  
day , u rg e n cy o f  a c t i on , a n d  d e g ree  o f  p o t e n t i a l  d e s t ru c t i ve n e s s  
o f  t h e  pa r t i c u l a r  d i s a s t e r .  
T h e  f o l l ow i n g  i s  a n  i n d e x  o f  t h e  d i f f e r e n t  d i s a s te r  
s u r v i v a l  p l a n s . 
P a r t  I 
P a r t  I I 
P a  r t  I I I 
P a r t  I V  
P a r t  v 
Pa  r t  V I  
P a r t  V I I  
P a r t  V I I I 
F o r  e a c h  o f  t h e  
w i  1 1  b e  i n i t i a t e d . 
T o r n a d o  a n d  S t o rm 
F i re 
N u c l ea r  a n d  C o n v e n t i on a l  Bomb i n g 
A t t a c k  
E x p l o s i o n a n d  F i re 
� a r t h q u a k e  
L a r g e  S c a l e  A i r  P o l l u ta n t s  
B l i z z a r d s  
B omb  T h r e a t  
a b o v e  d i s a s t e r s , o n e  o f  two b a s i c  p l a n s  
( 7 )  
E V A CUAT I O N  P L A N  
E a c h  f i re a l arm  w i l l  b e  t r e a t e d  a s  i f  a f i re e x i s t s . 
l .  I f  t h e r e  s h o u l d  b e  a n  a l a rm fa i l u re ,  t h e  p e r s o n  
g i v i n g t h e  a l arm  w i l l  i mme d i a t e l y  r e p o r t  t h e  s i t u a t i o n  
t o  t h e  p r i n c i p a l  w h o  s h a l l  o r d e r  t h a t  a l t e r n a t e  m e t h o d s  
of  c ommu n i c a t i o n  b e  u �e d .  ( A l t e r n a t e s  may b e  t h e  P . A .  
s y s tem  o r  s t u de n t  m e s s e n g e r s  from  t h e  n e a r e s t  c l a s s ro o m s ) .  
2 .  T e a c h e r s ' d u t i e s :  
A .  D i r e c t  s t u d e n t s  o u t  p re - d e t e rm i n e d  e x i t s . 
F r o n t  d o o r :  Rooms  1 5 - 2 8  a n d  32  
S o u t h e a s t  d o o r :  Rooms  3 6 - 4 1  
S o u t h we s t  d o o r :  Rooms  1- 7 
N o rt h we s t  d o o r :  Rooms  7 - 1 4  
N o r t h e a s t  gym d o o r :  G i r l s  i n  gym 
S o u t h e a s t  gym d o o r :  B o y s  i n  gym 
B .  C l o s e  t h e  c l a s s ro o m  d o o r  a f t e r  d e t e rm i n i n g 
t h a t  t h e  room  i s  e m p ty . 
C .  M o v e  t h e  s tu d e n t s  we l l  away  f r o m  t h e  
b u i l d i n g a n d  c l e a r  o f  e m e r g e n c y  v e h i c l e  
r o u t e s  t o  a d e s i g n a t e d  a s s e m b l y  a re a . 
D .  C h e c k  h i s / h e r  c l a s s  r o l l from  a g ra d e  
b o o k  o r  a t t e n d a n c e  reg i s t e r  a s  s oo n  a s  
t h e  s t u d e n t s  r e a c h  t h e  d e s i g n a t e d  a s s emb l y  
a r e a . 
E .  D i s p a t c h  o n e  s tu d e n t  t o  t h e  f l a g - p o l e  a rea 
t o  r e p o r t  a b s e n c e s  t o  the s a f e ty o ff i c e r .  
( 8 )  
F .  T h e  s c ho o l  s a fe ty o f f i c e r  a n d  p r i n c i -p a l  
w i l l  co n s i d e r  i t  t h e i r f i r s t  d u t y  t o  s e e  
t h a t  a l l  s tu d e n t s  a r e  c l e a r  o f  t h e  
b u i l d i n g  a n d  a c c o u n t e d  f o r .  
3 .  S t u d e n t ' s  du t i e s :  
A .  Pa s s  i n  a n  o r d e r l y 
B .  Wa l k  ra p i d l y  b u t  do  
c .  Do n o t  t a  1 k ;  l i s te n  
1 i n e . 
n o t  
f o r  
r u n . 
d i re c t i on s .  
D .  S t ay i n  t h e  a s s i g n e d  a s semb l y  a r e a s  
i n s t ru c t e d  o th e r w i s e  by t e a c h e r s . 
u n t  i 1  
4 .  S p e c i f i c  d u t i e s  a r e  a s  f o l l ow s :  ( i f  t i me p e rm i t s ) 
A .  O n e  c u s tod i a n w i l l  c h e c k  t h e  e a s t  r e s t rooms  
a n d  w i l l  p r o c e e d  i mm e d i a t e l y  t o  t h e  b o i l e r 
room a n d  c l o s e  t h e  ma i n  g a s  c u t - of f  v a l v e  
a n d  t h row t h e  ma i n  e l e c t r i c a l  s w i t c h . 
B .  T h e  o t h e r  c u s t od i a n  w i l l  p r o c e e d  i mme d i a te l y  
t o  c h e c k  f o r  p u p i l s  i n  t h e  r e s t ro o m s  i n  
t h e  we s t  w i n g . 
C .  A l l p e r s o n n e l  n o t  i n  c h a r g e  o f  s t u d e n t s  w i l l  
g a t h e r  i n  t h e  f l a g  p o l e a re a  f o r  f u r t h e r  
i n s t r u c t i o n s .  
D .  W h e n  a n  e m e r g e n c y  d o e s  e x i s t ,  u na s s i g n e d  
p e r s o n n e l  s h a l l  r e p o r t  t o  t he i r  f i xe d  
s ta t i on a n d  a wa i t  f u r t h e r  i n s t ru c t i on s  
from t h e  p r i n c i pa l  o r  s c h o o l  s a f e ty o ff i ce r .  
( 9 ) 
E . T h e  p r i n c i pa l  o r  p e r s o n  a c t i n g i n  h i s  
c a p a c i ty w i l l  b e  r e s p on s i b l e  f o r  · 
no t i fy i n g  t h e  F i re De p a t' t me  n t . 
5.  T h e  f l a g  p o l e a r e a  w i  1 1  s e r v e  a s  c omma n d  p o s t  
f o r  a 1 1  e va c u a t i o n  p l a n s .  T h e  s c h o o l  s a fe ty 
o f f i ce r  w i l l  b e  i n  t h i s a re a . 
6 .  I n  t h e  e v e n t  t h e  s c h ool  s a fe ty o f f i c e r  i s  
i nc a p a c i t a t e d  o r  a b s e n t , l e v e l s of r e s p o n ­
s i b i l i ty a n d  s u c c e s s o r s h i p of a u th o r i t y  w i l l  
b e  a s  fo l l ow s :  
M i s s  B r a s h e a r  
M r .  W a g n e r  
M r .  F r e e m a n  
M r .  N e g l e y  
7 .  T h e  s c h o o l  s a f e t y  o f f i c e r  w i l l  a p po i n t  a t e a m  
k n own  a s  t h e  f i r s t  a i d  a n d  s t re t c h e r  s q u a d .  
I t  w i l l  b e  t h e  r e s p on s i b i l i ty o f  t h i s s q u a d  
t o  k n ow t h e  b a s i c s  o f  s p l i n t i ng a n d  mov i n g  a 
body t o  a n d  from  a s t re t c he r .  
8. T e a c h e r s  r e s p o n s i b l e  f o r  mo v i n g s t u de n t s  from  
t h e  b u i l d i n g a n d  for  k e e p i n g s t u d e n t s  i n  g r o u p s  
o u t s i d e  t h e  b u i l d i n g  s ha l l  n o t  l ea v e  t h o s e  
s t u de n t s  f o r  a n y  r e a s o n  e x c e p t  b y  c o mm a n d  
o f  t h e  s c h o o l  s a f e ty off i c e r .  ( Remem b e r  
s t u d e n t s  a r e  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  b u i l d i n g s . ) 
( l 0 )  
9 .  T o  a v o i d m u l t i p l e o r  c o u n t e rma n d e d  o r d e r s  
a n d  d i re c t i on s , t h e  a dm i n i s t ra t i on w i l l r e f ra i n ,  
i n  s o  f a r  a s  i s  p o s s i b l e ,  from i s s u i ng o r d e r s  
c o n c e r n i n g  t h e  h a n d l i n g o f  s t u d e n t s , f i re 
f i g h t i ng , e tc . ,  e x c e p t  t h r o u g h  t h e  s c h o o l  
s a f e ty of f i c e r .  
1 0 .  I f  i t  i s  d e t e rm i n e d  b y  t h e  a dm i n i s t ra t i on s t a f f  
t h a t  s c h oo l  c a n n o t  b e  r e s u me d ,  t h e  s c h o o l  
s ta f f  w i l l  p r o c e e d  a s  d i r e c t e d  b y  t h e  p r i n c i p a l  
t o  d o  t h e  f o l l ow i n 9  t h i n g s :  
A .  I f  i n c l eme n t  w e a t h e r  d i c t a t e s , s h e l t e r  s ha l l  
b e  s o u g h t  f o r  t h e  s t u de n t  body . T h e  s c h o o l  
s a fe ty o f f i c e r  a n d  t h e  p r i n c i p a l  w i l l  d e c i de 
w h a t  s h e l t e r  i s  t o  b e  s ou g h t .  ( Po s s i b l e  
p l a c e s  may b e  t h e  U n i t e d  M e t h od i s t  V i l l a g e , 
t h e  P a r k  Pa v i l i on ,  e t c . ) 
B .  I f  i t  i s  f u r t h e r  d e t e rm i n e d  t h a t  s c h o o l  
c a n n o t  b e  r e s u me d  f o r  t h e  rema i n d e r  o f  t h e  
day , t e a c h e r s  w i l l  b e  d i r e c t e d  t o  d i sm i s s  
c h i l d r e n  l i v i n g w i t h i n  wa l k i n g d i s t a n c e  o f  
t h e  s c h o o l . B u s  s tu d e n t s  w i  1 1  b e  k e p t  
s h e l t e r e d  u n t i l  b u s e s  a r r i v e  f o r  t h e m .  
A l l s t u d e n t s  w i l l  b e  t o l d t o  g o  t o  t h e i r 
eme r g e n c y  homes  i f  t h e i r  p a re n t s  a r e  n o t  
a t  home . 
C .  I f  t h e  wea t h e r  p e r m i t s ,  s t u de n t s  may b e  
d i s m i s s e d  o r  h e l d  f o r  b u s e s  w i t h o u t  f i r s t  
s e e k i n g s h e l t e r .  
( 1 1 ) 
D .  T e a c h e r s  w i l l  rema i n  on  d u ty d u r i n g  a 
s c h ool e m e r g e n c y  u n t i l  a l l  s t u de n t s  9 re 
r e l e a s e d  f r o m  t h e  s c h o o l . 
( 1 2 ) 
TAKE C O V E R  P L AN I 
I f  t i me p e rm i t s  ( 5  m i n u te s  o r  more ) before  a p e n d i ng  
d i sa s t e r ,  t h e  f o l l ow i n g  p l a n  i s  d e s i g n e d  t o  p l a c e  e v e ry 
p e r s on i n  t h e  P a r k v i e w  b u i l d i ng i n  a s h e l t e r e d  p l a c e  
p r ov i d i ng t h e  m a x i mum p o s s i b l e  p r o te c t i on . A j u d g m e n t  w i l l  
b e  made  by t h e  s c h o o l  s a fe ty off i c e r  a n d  t h e  a dmi n i s t ra t i on 
b a s e d  on a d v i c e  rec e i v e d  f rom t h e  Emergency  S e rv i c e s  a n d  
D i sa s t e r  Agency , a n d  t h e  i n forma t i o n  re c e i v e d  f rom t h e  
t o r n a d o . w a t c he r s , M r .  N e g l ey , M r .  Su p i n i e ,  a n d  M r .  Freema n . 
T h e  fol l ow i ng i s  a l i s t  of p l a c e s  w i t h i n  t h e  b u i l d i n g 
prov i d i ng ma x i mum p r o t ec t i o n :  ( T h e  n u m b e r  i n d i ca t e s  t h e  
room numb e r )  
P a rk v i ew O f f i c e  a n d  C l o s e t  - 3 0  
P r i n c i pa l ' s  Off i ce - 2 0  
A t h l e t i c  E q u i pme n t  Room - 3 0  
M a l e C o a c h e s ' Room - 3 0  
S t o r a g e  Room a d j a c e n t  t o  M i s s  B r a s h ea r ' s  Off i c e  - 1 5  
Fema l e C o a c h e s ' Room - 1 5  
H a l l way by Coa c h e s ' Room - 2 5  
H a l l way  b y  S h ow e r s  - 2 5  
Tra c to r  Room - 7 0  
B a n d  P ra c t i c e  Rooms 
- 3 0  
S c i e n c e  S t or a g e  Room - 2 5  
S t o rage  Room a d j a c e n t  t o  B oy s '  S h ow e r s  - 2 0  
S o u t h e a s t  S t o r a g e  Room b e h i n d  Gym - 3 0  
E a s t  R e s t rooms - 5 0  
Shower  Rooms - 60  
S h o p  S t o r a g e  Room - 35  
N o r t h  L o c k e r  Room - 5 0  
( 1 3 ) 
T e a c h e r s  h o l d i n g c l a s s e s  w i l l  do  t h e  f o l l ow i n g :  
Keep  s t u d e n t s  i n t a c t  a n d  move  t o  t h e  fol l ow i n g  a r�a s :  
Rooms  1 - 3 w i l l  g o  t o  t h e  P a r k v i ew O f f i c e  a n d  c l o s e t .  
Room 2 w i l l  g o  t o  t h e  p r i n c i p a l ' s  of f i ce .  
Room 4 w i l l  go  to M i s s  B r a s h ea r ' s  o f f i c e a n d  a d j a c e n t  
s to ra g e  room . 
Room 5 - 6 w i 1 1  g o  t o  t h e  g i r l s '  l oc ke r  room . 
Room 7 w i 1 1  go  t o  t h e  g i r l s '  s h ow e r  room . 
Room 8 w i  1 1  go  t o  t h e  h a l l way by g i r l s '  s h owe r room . 
Room 1 1  w i  1 1  g o  t o  t h e  s o u t h e a s t  s to r a g e  room b e h i n d 
gym . 
Room 1 3  w i l l  g o  t o  t h e  s c i e n c e  s to r a g e  room . 
Ro o n1 1 4 w i 1 1 go  t o  t h e  b o y s  1 s h ower room . 
Room 1 5 - 1 6 w i 1 1  g o  t o  t h e  t ra c t o r  r oom . 
Room 1 7 w i 1 1  g o  t o  t h e  g i r l s '  r e s t  room by gym . 
Room 1 8  w i l  1 go  t o  t h e  w o r k room . 
Room 20 w i l  1 g o  t o  t h e  s h o p  s t o r a g e  room o r  g i r l s '  
r e s t  room by gym . 
Gym c l a s s e s  w i 1 1  go  t o  t h e  t r a c t o r  room . 
L i b r a ry w i l l  g o  t o  t h e  t r a c t o r  room . 
C a f e te r i a  w i l l  g o  t o  t h e  t r a c t o r  r o o m . 
S h o p  w i l l  g o  t o  t h e  s h o p  s to r a g e  room . 
A r t  wi l l  go  t o  t h e  b oy s • r e s t  room by gym . 
B a n d  w i l l  go  t o  t h e  pra c t i ce rooms  a n d  g i r l s '  r e s t  
room by gym . 
V o c a l  M u s i c  w i l l  g o  t o  t h e  a t h l e t i c  e q u i pm e n t  room 
a n d  t ra c t or room . · 
T i t l e  I B u i l d i n g  w i l l  g o  t o  t h e  t r a c t o r  room . 
I n  t h e  e v e n t a t o r n a d o  o r  o t h e r  d e s t ru c t i ve d i s a s t e r  
oc c u r s ,  t h e  p r i n c i pa l  o r  s c h o o l  s a f e ty o f f i c e r  s ha l l  
a c t i va te w h a t e v e r  r e s c u e  a n d  f i rs t  a i d  s q u a d s  a r e  
n e c e s s a ry . T e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  w i l l  n o t  b e  p e r ­
m i t te d  t o  l ea v e  t h e  b u i l d i n g a ft e r  a d i sa s t e r  o c c u r s  
u n t i l  i t  i s  d e t e r m i n e d  t h a t  e l e c t r i c a l  s u p p l y  l i ne s  
a r e  n o t  down . 
( 1 4 )  
TAKE  C O V E R  PLAN  I I  
( I mmed i a t e  N e e d  - N o  Wa r n i ng ) 
( 1 5 )  
l .  T e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  i n  r o o m s  2 ,  4 ,  a n d  6 s h o u l d  
s tay i n  t he i r  r o om s . D e s k s  s h o u l d b e  p u s h e d  a ga i n s t  
t h e  we s t  w a l l a n d  s t u de n t s  s h ou l d  g e t  u n d e r  t h em .  
A l l w i n d o w s  i n  t h e  a b o v e  r o o m s  s h ou l d  b e  ope n e d  t o  
e q u a l i z e a i r  p r e s s u re . 
2 .  T e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  i n  rooms  l ,  3 ,  5 ,  a n d  7 s h ou l d  
g o  i n to  t h e  h a l l way . C l a s s ro o m  d o o r s  s h o u l d b e  
c l o s e d . Te a c h e r s  a r e  t o  d i r e c t s t u de n t s  t o  k n e e l  
f a c i n g  t h e  l o c k e r s . 
3 .  T e a c h e r s  a n d  s tu d e n t s  i n  r o o m s  9 ,  1 1 ,  1 3 ,  1 5 ,  a n d  1 7  
s h o u l d s tay  i n  t h e i r  r o om s ,  p u s h  t h e  d e s k s  a ga i n s t  
t h e  i n s i d e wa l l  a n d  g e t  u n d e r  t h em . Open w i n dows . 
4 .  T h e  h omema k i ng  t e a c h e r  a n d  s tu d e n t s  s h o u l d g o  
i n t o  t h e  we s t  ha l l way . 
5 ,  T e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  i n  r o o m s  1 4 ,  1 6 ,  1 8 ,  a n d  2 0  w i l l  
g o  i n to  t h e  h a l l way  a n d  a s s ume a k n ee l i n g  p o s i t i on .  
6 .  T e a c h e r s , s t u d en t s , a n d  o t h e r  s t a f f  membe r s  i n  r o o m s  
3 2  ( c a f e t e r i a ) a n d  3 3  ( k i t c h e n ) s h o u l d  g o  t o  t h e  two  
e a s t  r e s t rooms  a n d  t h e  h a l l way l ea d i n g  t o  t h e  b oy s ' 
l oc k e r  room . 
7 .  Tea c h e r s  a n d  s tu d e n t s  i n  r o o m s  3 6 , 3 8 ,  a n d  4 0  s ho u l d  
g o  i n to  t h e  h a l l way  a n d  a s s ume a k n ee l i n g  p o s i t i o n .  
C l a s s room  d o o r s  s h o u l d b e  c l o s e d .  
( l 6 )  
8 .  S t u d e n t s  a n d  s t a f f  mem b e r s  i n  rooms  3 9  a n d  4 1  ( s h o p  
a n d  d r a w i n g � ) s h o u l d g o  i n t o  t h e  s u p p l y  room  a t  t h e  
n o r t h  e n d  o f  t h e  s h o p . 
9 .  A l l s t u d e n t s  a n d  s t a f f  membe r s  i n  t h e  gym w i l l  g o  
i nt o  t h e  t r a c t o r  room . 
T e a c h e r s  n o t  c o n d u c t i n g  c l a s s e s  
P r o c e e d  t o  t h e  c l a s s o f  t h e  s c h o o l  s a fe ty o ff i c e r  f o r  
i n s t ru c t i o n s . O n e  t e a c h e r  w i l l  b e  d e s i g n a t e d  t o  t a k e  
c h a rge o f  t h e  s a f e t y  o f f i c e r ' s  c l a s s ;  o t h e r s  w i l l  b e  
d i s p a t c h e d  b y  h i m  t o  d o  o t h e r  j ob s .  
C u s t o d i a n s  
M r .  R i t c h i e  w i l l  g o  i mme d i a te l y  t o  t h e  b o i l e r room  
where  h e  w i l l  c l o s e  t h e  ma i n  g a s  s h u t o f f  v a l ve ,  t h row 
t h e  ma i n  e l ec t r i c a l  s w i t c h e s ,  s h u t  o f f  t h e  h o t  w a t e r  
s u p p l y  va l ve s , a n d  r e p o r t  t h e  c o mp l e t i on o f  t h e  a b o v e  
a c t i o n s  t o  t h e  s c h o o l  s a f e t y  o f f i c e r .  M r . C o c h r a n  
w i l l  r e p o r t  i mme d i a te l y  t o  t h e  s c h o o l  s a f e t y  o ff i c e r .  
Off i c e  P e r s o n n e l  
T h e  s e c re t a r i e s  w i l l  t a k e  t h e  E m e r g e n c y  S e rv i c e s  a n d  
D i s a s ter  A g e n cy W a rn i n g  S y s tem i n t o  t h e  v a u l t .  C o k e  
c a s e s , a f i l e  c a s e  o r  s o m e  o b j e c t  w i th d en s i ty w i l l  b e  
u s e d  t o  a s s u re t h a t  t h e  v a u l t  d o o r  d o e s  n o t  s h u t  
compl e t e l y .  
T h e  s c h o o l  s a f e ty o f f i c e r  may  b e  f o u n d  i n  t h e  g e n e ra l a rea  
of  t h e  o f f i c e .  
( l 7 )  
PART  I 
PARKV I EW 1 S  TORNADO  AND  STORM  S U R V I VA L  PLAN  
When  the  m e s s a g e  of  a t o r n a d o  w a t c h  i s  r e c e i ve d ,  M r .  
N e g l ey a n d  M r .  S u p i n i e  w i l l  k e e p  a d i l i g e n t  w a t c h  f o r  
con d i t i on s  t h a t  wou l d  i n d i c a t e  a s torm i s  a p p r oa c h i n g .  
When  da r k  c l o u d s  become  v i s i b l e ,  o r  a t o r n a d o  w a r n i n g  i s  
i s s ue d ,  M r .  N e g l ey a n d  M r .  S u p i n i e  w i l l  i n t en s i fy t h e i r  
w a t c h  e f f o r t s  to d e t e c t  t h e  f i r s t  s i g n of s e v e r e  w i n d s , 
t h re a t e n i n g c l o u d s , e t c . 
When  M r .  N e g l ey o r  M r .  S u p i n i e  d e t e c t  a s e r i o u s  t h r ea t ,  
o r  i t  i s  r e p o r t e d  by t h e  Eme r g e n cy S e r i v c e  a n d  D i s a s t e r  
A g e n c y  t h a t  a t o r n a d o  h a s  b e e n  s i g h t e d  a n d  i s  a p p r oa c h i n g  
t h i s  v i c i n i ty ,  T a k e  C o v e r  P l a n  I o r  I I  w i l l  be  i n i t i a te d  
( d e p en d i n g  u p on t h e  p r ox i m i ty of t h e  t o r n a d o ) . U p o n  
r ec e i v i ng t h e  me s s a g e , a l l  p e r s o n n e l  w i l l  a c t  i mmed i a t e l y  
t o  c a r ry o u t  t h e  a nn o u n c e d  p l a n .  
I n  t h e  e v e n t  t h a t  t h e  s c h oo l  i s  h i t  by a t o rn a d o ,  t e a c h e r s  
w i l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  e v a c u a t i on o f  th e i r  s t u d e n t s  a s  s o o n  
a s  i t  i s  s a f e  t o  do  s o . I n j u re d  p e r s o n n e l  w i l l  be  t a k e n  t o  
t h e  comma n d  p o s t .  T h e  p r i n c i p a l  a n d  s c ho o l  s a f e ty o f f i c e r  
w i l l  b e  r e s p on s i b l e  f o r  a c q u i r i n g  a s s i s t a n c e  a n d  n o t i f y i n g  
t h e  p r o p e r  d i s a s t e r  a g e n c i e s . T e a c h e r s  may  n o t  l ea v e  w o r k  
u n t i l  d i s m i s s e d  b y  t h e  pr i nc i pa l . 
I n  t h e  e v e n t  t h a t  a s p e c i f i c  a r e a  of U n i t D i s t r i c t  N o .  
2 0  i s  a ff e c t e d  by a t o r n a d o ,  s t u d e n t s  w h o  r e s i de i n  t h a t  
a rea  w i l l  b e  k e p t  a t  s c h oo l  u n t i l  a n  a l l  c l e a r  i s  g i ve n  
{ l 8 )  
by the  Emergency S e rv i ce s  a n d  D i s a s te r  A g e n cy O f f i c e  o r  
l oc a l  a u t h o r i t i e s .  
A s k e l e t o n  s ta f f  of  M r .  Wa g n e r , M r .  S u p i n i e ,  M-i s s  
B ra s h ea r ,  M r .  A l sma n ,  M r . H e r d e s , a n d  t h e  p r i n c i pa l  w i l l  
rema i n  a t  the  b u i l d i n g  w i t h  s t u d e n t s  a s  l on g  a s  s t u d e n t s  
a re h o u s e d  i n  t h e  b u i l d i n g .  
P A R T  I I 
F I RE 
E v a c u a t e  a s  d i r e c t e d  i n  t h e  e v a c u a t i on p l a n .  
( 1 9 )  
T h e  p r i n c i pa l  a n d  s a f e ty o f f i c e r  w i l l  o c c a s i o na l l y 
c h a n g e  e v a c u a t i on r o u t e s  a n d  e ff e c t  m o r e  r e a l i sm i n t o  
d r i l l s  b y  b l oc k i n g  o n e  o r  more  n o rm a l  r o u t e s . T h e  s t a f f  
� n d  s tu d e n t s  s h ou l d  b e  s o  t ra i ne d  t h a t  u s e  o f  a l t e r n a t e  
r o u t e s  b e c o m e s  a u t oma t i c  i n  a b o v e  s i t u a t i o n . 
T h e  d a t e  a n d  e v a c ua t i o n  t i me i n  m i n u t e s  s h ou l d  b e  
p a r t  o f  t h e  o v e ra l l  e va l u a t i on o f  e a c h  d r i l l  a n d  s h a l l  
b e  k e p t  o n  f i l e  i n  t h e  b u i l d i n g o f f i c e .  
( 2 0 )  
P A R T  I I I  
N U C L E A R  A N D  CONV E N T I ON A L  B OM B I N G  
T h e  l oc a l  E m e r g e n cy S e r v i c e s  a n d  D i s a s t e r  A g e n c y  O f f i c e  
h a s  a t t e n d e d  to t h e  a s s i g n i n g o f  t h e  c o u n t y  p o p u l a t i on to 
fa l l o u t  s h e l t e r s . T h e  s c h o ol  s a fety  o f f i c e r  w i l l  i n s u r e  t h a t  
e v e ry c h i l d  k n ows  t h e  s h e l t e r  t o  w h i c h  h e  a n d  h i s  fa m i l y  
a r e  a s s i g n e d . 
O u r  p r i ma ry c o n c e r n  i n  p re p a r i n g  f o r  p o s s i b l e n u c l e a r  
a t t a c k  w i l l  b e  to t a k e  c o v e r  from  f a l l ou t .  W e  a r e  n o t  a 
p r ob a b l e p r i m a ry ta r g e t ,  b u t  we may b e  a s  m u c h  i n  d a n g e r  
f rom f a l l ou t  a s  m o s t  o t h e r s . I f  we a s s ume  t h a t  S t .  L o u i s  
i s  o u r  c l o s e s t  u p - w i n d  p r i m a ry t a r g e t ,  t h e n  we  wou l d  h a v e  
s u f f i c i e n t  w a r n i n g  t o  t a k e  c o v e r  wel l i n  a d v a n c e  o f  a ny 
d a n g e r  from f a l l ou t .  
I f  t i me pe rmi t s , two h o u r s  o r  more , b u s e s  w i l l  b e  
s ummo n e d  a n d  c h i l d r e n  w i l l  b e  s e n t  to  t h e i r  r e a l  o r  eme r g e n cy 
home s .  S t u d e n t s  re s i d i n g  w i th i n  wa l k i ng d i s t a n c e  w i l l  b e  
d i s m i s s e d  i mme d i a t e l y  a n d  g i ve n  t h e  i n s t ru c t i on to  f o r g e t  
p e r s o n a l  p o s s e s s i on s  a n d  g o  i mmed i a t e l y  t o  t h e i r  home s .  
I f  l e s s  t h a n  two h o u r s  of t i me e x i s t s ,  b u t  m o r e  t h a n  
o n e  h o u r ,  t h e  s t u d e n t s  r e s i d i ng w i t h i n  w a l k i n g d i s ta n c e  w i l l  
s t i l l  g o  home , b u t  b u s  s t u d e n t s  wi l l  b e  p u t  a b o a r d  t h e  
s ummon e d  b u s e s  a n d  s e n t  to  c ommu n i ty f a l l o u t  s h e l t e r s . 
I f  30 m i n u t e s  t o  one  h o u r  o f  t i m e  i s  a va i l a b l e ,  t h e  
s t u d e n t s  w i l l  b e  e v a c u a t e d  a s  f o r  f i re a n d  w i l l  wa l k  i n  
g r o u p s  to  t h e  A rm o ry F a l l ou t  S h e l t e r .  
( 2 1  ) 
I f  3 0  m i n u t e s  o r  l e s s  t i me i s  a v a i l a b l e ,  T a k e  Cove r 
P l a n  I I  w i l l  b e  i n i t i a te d . 
F o l l ow i n g  i s  a l i s t of  f a l l ou t  s h e l t e r s  i n  U n i t N o .  2 0 : 
Sewage  T r e a tme n t  P l a n t  
T e x a c o  B u i l d i n g  2 1 7  Ma i n  
T e x a c o  B u i l d i n g  2 1 3  Off i c e  
T e x a c o  B u i l d i n g  6 0  S t o r e h o u s e  
H u t t o n  G r a d e  S c h o o l  
Peo p l e s  N a t i on n l  B a n k  
A l b r i g h t  C h e v ro l e t  B u i l d i ng 
L a w r e n c e v i l l e  H i g h  S c h o o l  
E a s t ern  I l l i no i s  W a t e r  Company  
Wa b a s h  P rodu c t i on  C re d i t  
A r l i n g t o n  Grade  S c h o o l  
L a w r e n c e  C o u nty Memo r i a l  H o s p i ta l  
Ame r i c a n  L eg i on B u i l d i n g 
C h i t t i c  O p t i ca l  S u p p l y  
L a wrence v i l l e  F e d e r a l  S a v i n g s  & L o a n  
M e t ho d i s t C h u rc h  
M e t h o d i s t  V i l l a g e  
C e n t ra l  G r a d e  S c h o o l  
L i n c o l n G r a d e  S c h o o l  
S t .  L a w r e n c e  G r a de S c h o o l  
H ome P l umb i n g 
G o s n e l l  B u i l d i n g  1 2 t h  S t reet  
L a wr e n c e  Town s h i p  L i b r a ry 
L a w r e n c e v i l l e  C o u r t  H o u s e  
C e n t r a l  I l l i no i s  P u b l i c  S e r v i c e  B u i l d i n g  
L a w r e n c e v i l l e  N a t i o n a l  B a n k  
H o t e l  L a wr e n ce B u i l d i n g 
U . S .  P o s t  O f f i c e  
N a t i o n a l  G u a rd A rm o ry 
PART I V  
E X PL O S I O N  A N D  F I R E 
( 2 2 )  
I n  t h e  e v e n t  a n  e x p l o s i on o c c u r s � i n  t h e  b o i l � r  r o o m , 
t r a c t o r  room , o r  o t h e r  a r ea s ,  t h e  s ame e v a c u a t i on p ro c e d u r e  
w i l l  b e  u s e d  a s  i s  u s ed f o r  f i r e .  S t u d e n t s  w i l l  n o t  b e  
r e c a l l e d  t o  t h e  b u i l d i n g  u n t i l  i t  h a s  b e e n  d e t e rm i n e d  
t h a t  t he r e  w i l l  b e  n o  s u c c e e d i n g e x p l o s i o n s ,  t h e r e  a re 
n o  g a s  l ea k s ,  o r  n o  h e a·l t h  p r o b l em e x i s t s  b e c a u s e  o f  
p o l l u t e d  a i r  o r  smok e .  
I f  i t  i s  d e t e rm i n e d  by  t h e  s c h o o l  s a f e ty o f f i c e r  a n d  
t h e  a dm i n i s t ra t i on t h a t  s c h o o l  c a n n o t  b e  r e s umed  u n t i l  
e x t e n s i v e a n d  t i me c o n s u m i n g  c h e c k s  o r  p r e c a u t i on s  h a v e  
b e e n  ma d e ,  t h e  s c h o o l  s ta f f  w i l l  p r o c e e d  a s  d i r e c t e d  by 
t h e  s c h o o l  s a f e t y  o ff i ce r  o r  t h e  a dm i n i s t r a t i on to d o  
t h e  f o l l ow i n g  t h i n g s :  
1 .  I f  i n c l eme n t  we a t h e r  d i c t a te s ,  s h e l t e r  
s ha l l  b e  s o u g h t  f o r  t h e  s tu d e n t  b o d y . 
( T h e  s c h o o l  s a f e ty o f f i c e r  w i l l  d e c i d e  
w h a t  s h e l t e r  i s  t o  b e  s o u g h t . ) P o s s i b l e 
p l a c e s  may  b e  t h e  M e t h od i s t  V i l l a g e ,  t h e  
P a r k  P a v i l i on , e t c . 
2 .  I f  i t  i s  f u r t h e r  d e t e rm i n e d  t h a t  s c h oo l  
c a n n o t  b e  r e s u m e d  f o r  t h e  rema i n d e r  o f  t h e  
d a y , c h i l d r e n  l i v i n g w i t h i n  wa l k i n g  d i s ta n c e  
of  t h e  s c h o o l  w i l l  b e  d i s m i s s e d  a f t e r  b e i n g  
d i r e c t e d  t o  g o  t o  t h e i r  e m e r g e n c y  h ome s i f  
. ( 2 3 )  
t he i r  p a r e n t s  a r e  w o rk i n g o r  a way f r o m  
h ome . B u s  s t u d e n t s  w i l l  be  k e p t  s h e l t e r e d  
u n t i l b u s e s  a r r i v e  f o r  t h e m .  
3 .  I f  t h e  wea t h e r  permi t s , s tu d e n t s  may  be  
d i sm i s s e d  o r  h e l d  for  b u s e s  w i th o u t  f i r s t  
s e e k i n g  s h e l t e r .  
4 .  T e a c h e r s  m u s t  rema i n  o n  t h e  j o b  u n t i l  
r e l e a s e d  by t h e  a dm i n i s t ra t i o n .  
P A R T  V 
E A R T H Q U A K E  
( 2 4 )  
I f  a n  e a r t h q u a k e  o c c u r s  wh i l e  t h e  c h i l d r e n · a r e  a t  
s c h o o l , e v e ry s t a f f  m e m b e r  w i l l  i n s t r u c t  t h e  c h i l d r e n  t o  
t a k e  i mmed i a t e  s h e l t e r  u n d e r  ta b l e s ,  d e s k s ,  b e t w e e n  c h a i r s ,  
e t c . T h e  s t u d e n t  b o dy w i l l  be  e v a c u a t e d  a s  f o r  f i re d r i l l s  
a f t e r  q u a k e s  a n d  t re m o r s  h a v e  s t o p pe d .  I n j u re d  p e r s o n n e l  
w i l l  be  t a k e n  t o  t h e  o u t s i d e c omma n d  p o s t  i n  t h e  f l a g p o l e 
a r e a . Imme d i a t e  a c t i on w i l l  be  t a k e n  t o  d e t e rm i n e  i f  t h e r e  
a r e  g a s  l ea k s  i n  a n d  u n d e r  t h e  b u i l d i n g .  ( T h e  s c i e n c e  rooms , 
t h e  home  e c on om i c s  r o o m , t h e  k i t c h e n , t h e  bo i l e r r o o m , a n d  
t h e  ba s e m e n t  a r e a s  w i l l  b e  i n s pe c t e d . )  O t h e r  s e a r c h  a c t i o n s  
s h a l l  b e  i n i t i a te d  t o  d e t e rm i n e i f  s t ru c t u ra l  wea k n e s s e s  i n  
t h e  b u i l d i n g h a v e  d e v e l o p e d  t h a t  m i g h t  e n d a n g e r  l i ve s .  T h e  
re o c c u pa t i on o f  t h e  b u i l d i n g  w i l l  t a k e  p l a c e  o n l y  a f t e r  a l l  
t h e  f o r e -me n t i o n e d  i t ems  h a v e  b e e n  c h e c k e d . 
( 2 5 )  
P A R T  V I  
L A R G E  SCAL E A I R  P O L L U T A N T S  
I n  t h e  e v e n t  a ra i l r o a d  a c c i d e n t  o r  a r e f i n e ry m i s h a p  
s h o u l d c a u se d a n g e r o u s  g a s e s  t o  b e c ome a s e r i o u s  t h r e a t  
d u r i n g  t h e  s c h ool  day , t h e  s c h o o l  s a f e ty o f f i c e r  o r  t h e  
a dmi n i s t ra t i o n w i l l  a c t i v a t e  t h e  f o l l ow i n g p l a n :  
T h e  l oc a l  E m e r g e n c y  S e r v i c e s  a n d  D i s a s te r  A g e n c y  Off i c e  
w i l l  be  c o n t a c t e d  i mme d i a t e l y  t o  d e t e rm i n e  t h e  n a t u re 
( w h e t h e r  t h e  g a s  i s  h e a vy o r  l i g h t )  a n d  d e g re e  o f  p o t e n t i a l 
h a z a r d  i nv o l v e d . I f  t h e  E m e r g e n c y  S e rv i c e s  a n d  D i s a s te r  
A g e n cy Of f i c e  d o e s  n o t  a d v i s e  a p a r t i c u l a r  p l a n  o f  a c t i o n ,  
t h e  f o l l ow i n g  a c t i on s  w i l l  be  i m p l emen t e d : 
1 .  I f  w i n d  c o n d i t i on s  a r e  s u c h  t h a t  t h e  g a s  
i s  b e i n g  m o v e d  ra p i d l y  a n d  i n  a n a r r o w  
p a t h , t h e  s tu d e n t  b o d y  w i l l  e v a c u a t e  t h e  
b u i l d i n g  a n d  mo �e ,  by c l a s s e s , a t  r i g h t  
a n g l e s  t o  t h e  p a t h  of t h e  p o l l u ta n t s . 
2 .  I f  t h e  g a s  i s  s e v e r e l y  t ox i c  a n d  i s  
d i f f u s e d  o v e r  a w i de b e l t ,  t h e  s t u d e n t  
b o dy w i l l  rema i n  i n  t h e  b u i l d i n g .  W i n do w s  
a n d  d o o r s  w i l l  be  c l o s e d , e x h a u s t  a n d  f r e s h  
a i r  f a n s  w i l l  b e  t u rn e d  o f f  a n d  t h e  c h i l d r e n  
w i l l  b e  i n s t r u c t e d  t o  b re a t h e  t h ro u g h  h ea v y  
c l ot h i n g .  
3 .  T h e  e m e r g e n cy wa r n i n g s y s tem  w i l l  b e  mon i to r e d  
for  f u r t h e r  i n s t r u c t i o n s . 
P A R T  V I I  
B L I Z Z A R D S  
( 2 6 )  
I f  b l i z z a r d  c o n d i t i o n s  o c c u r  ( z e r o  o r  n e a r  z e r o  
v i s i b i l i ty ,  b l ow i n g  a n d  d r i f t i n g  s n ow , e t c . ) w h i l e  s tu d e n t s  
a re  s t i l l  a t  s c h o o l , t h e  f o l l ow i n g  p l a n s  s h a l l  b e  a c t i v a t e d : 
1 .  I f  t h e  he a t i n g s y s tem rema i n s  o p e r a t i ve ,  
t h e  s t u de n t s  w i l l  be k e p t  i n  t h e  e a s t  w i n g .  
A d e q u a t e  f o o d , wa t e r ,  a n d  s l ee p i n g r o o m s  
a r e  a va i l a b l e  i n  t h a t  s e c t i on o f  t h e  
b u i l d i n g .  
A .  H e a t  w i l l  be  r e d u c e d  t o  t h e  we s t ,  n o r t h , 
a n d  gym p o r t i o n s  of  t h e  b u i l d i n g t o  
c o n s e rv e  f u e l  a n d  p o s s i b l e  o v e r ta x i n g 
of  t h e  h ea t i ng s y s t e m  a n d  f u e l  s u p p l y .  
B .  C h i l d r e n  w i l l  be  re l e a s e d  o n l y  w h e n  a n d  
i f  t he i r  p a r e n t s  c a l l i n  p e r s o n  f o r  t h e  
c h i l d .  
2 .  I f  t h e  h e a t i n g s y s tem f a i l s  b e c a u se t h e  
e l e c t r i c a l  s u p p l y  f a i l s ,  b u t  t h e  g a s  s u p p l y  
d o e s  n o t , t h e  h e a t i ng s y s tem w i l l  b e  i n o p e r a t i ve .  
T h e  k i t c he n  r a n g e s  a n d  o v e n s  c a n  s t i l l  be  u s e d  
t o  wa rm a p o r t i on o f  t h e  s tu de n t  b o d y . T h e  
rema i n i n g s u d e n t s  w i l l  b e  t a k e n  t o  t h e  t r a c t o r  
room  w h e r e  b y  n a t u re o f  i t s l oc a t i o n  a n d  
c o n s t ru c t i o n , a l a r g e  n u mb e r  o f  bo d i e s  w i l l  
s u p p l y  e n o u g h  h e a t  t o  a v o i d  f r e e z i n g tempera t u re s . 
( 2 7 )  
3 .  I f  t h e  t e l e p h o n e  i s  o p e ra t i v e , t h e  n e w s  me d i a  
w i l l  b e  n o t i f i e d o f  t h e  s a f e t y  a n d  c o n t i n u i n g 
s e c u r i ty b e i n g  p r o v i d e d  by t h e  s c h o o l . N o  
p a r e n t  n e e d  l o s e  a l i fe i n  r e s c u e  e f f o rt s .  
4 .  I f  b o t h  t h e  e l e c t r i c a l  a n d  g a s  s y s t e m s  f a i l ,  
s t u d e n t s  w i l l  b e  t a k e n  t o  t h e  s a m e  a r e a s  
b e c a u s e  o f  a v a i l a b l e  food , e tc . ,  b u t  k e e p i n g 
w a r m  w i l l  re q u i re t h e  i mp r o v i s i n g of f a c u l t y  
memb e r s . T h e  f o l l ow i n g  po i n t s  of v i ew may 
be  h e l p f u l  i f  s u c h  o c c u r s : 
A .  Rooms  w i t h  n o  e x t e r i o r  w a l l s  w i l l  b e  
wa rme r .  
B .  T h e re i s  a l a r g e  s u p p l y  o f  c l o t h  d i s h 
t o we l s ,  b a l e s  o f  c l ea n i n g  r a g s ,  d r o p  
c l ot h s ,  c a rd b o a r d  b o x e s ,  e t c . a va i l a b l e  
a s  c o ve r i n g  m a t e r i a l s .  
C .  T h e  body  h e a t  of s e v e r a l  c h i l dr e n  c a n  
be  s h a r e d  a n d  c o n s e r v e d  b y  p r u d e n t  u s e  
o f  c o ve r i n g  m a t e r i a l s ,  e t c . 
0 .  T h e  i n c i n e r a t o r  i n  t h e  b o i l e r room  c a n  
a l wa y s  b e  u s e d  t o  p rov i de h e a t  r e g a r d l e s s  
o f  e l e c t r i c a l  a n d  g a s  fa i l u r e s . T h i s  
b u i l d i n g i s  f u l l o f  w o o d e n  f u r n i t u r e  a n d  
b o o k s  a n d  a l l  w i l l  s e r v e  a s  f u e l . 
PART  V I I I  
B O M B  T H R EAT 
( 2 8)  
T h e  E v a c ua t i o n P l a n  s ha l l  be i n i t i a te d  i mmed i a t e l y  
u po n  t h e  d i s c o v e ry o f  a bomb  o r  u p o n  t h e  r e c e i p t o f  i n ­
forma t i o n c o n c e r n i n g a n  a l l e g e d l y  h i d d e n  bomb . 
I f  t h e  bomb  t h r e a t i s  by p h o n e ,  t h e  s e c r e ta r i e s  
w i l l  a t tempt  t o  k e e p  t h e  p e r s o n  o n  t h e  l i n e  a s  l on g  a s  
po s s i b l e  t o  g e t  d i s t i n c t  v o i c e  i n t on a t i o n  q u a l i t i e s ,  
s p e e c h  p a t t e rn s ,  e t c . An  a t te m p t  w i l l  b e  m a d e  t o  d i s c o v e r  
f rom t h e  c a l l e r  t h e  w h e r e a b o u t s  of  t h e  bomb  a n d  i f  i t  i s  
t i me - f u s e d . 
A f t e r  e v a cu a t i o n ,  a u t h o r i t i e s  w i l l  b e  c a l l e d a n d  
s e a r c h e s  w i l l  f o l l ow t o  d e t e rm i n e  i f  t h e  t h rea t i s  r ea l . 
I f  i t  i s  d e t e rm i n e d  t h a t  t h e  t h rea t i s  rea l , n o  a tt e mp t s  
w i l l  b e  m a d e  t o  remove t h e  b omb . C i v i l  a u t h o r i t i e s  w i l l  
b e  c o n t a c t e d  t o  f i n d t h e  b e s t  way t o  p r o c ee d .  I f  t h e  
t h re a t  i s  d e t e rm i n e d  n o t  to  b e  r e a l , s c h o o l  w i l l  b e  
re s u m e d . 
I f  t h e  a dm i n i s t ra t i on ,  s c h o o l  s a f e ty of f i c e r ,  a n d  
c i v i l  a u t h o r i t i e s  a r e  s u re t h e  t h r e a t  i s  r ea l , t h e  s tu d e n t s  
w i l l  b e  s e n t  h ome by t h e  u s u a l  p r o c e d u r e . 
